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Rođjen je 1916. godine u Sarajevu. još kao dečak 
uključio se u reaove jevrejske oalaaine i tu izrasta u jed- 
nog od rukovodilaca u "Hašoaer hacairu" naprc-dr.oa levićar- 
skoa pokretu jevrejske oaladine. Bili su to počeci tog pok- 
reta i balom je u Sarajevu bio jedaa od onih koji su cu uč- 
vrstili osnove i iaeološku orijentaciju. U to vreze su гжо- 
gi članovi hašomer-haeairskog pokreta posustali zbog opate 
svetske situacije i ođricali se načelnih ideja рскгета skri- 
vajući se iza šupljih fra2a. Poput većine u Hašoaer hacairu. 
Šalom je bio jedan od tih koji se ne saco u Sarajevu već 
svuaa borio protiv renegata ukazujući na njihove lične sla- 
bosti.
Kada se iselio iz Jugoslavije 1939• godine u ?ale- 
stinu, пјеши je bilo jasno da će svoj doa 12graditi u kibu- 
cu, poljoprivrednon kolektivu, jer je u njesu video nastavak 
započetog puta. U kibucu Gat je bio jedan oa prvih k0ji je 
počeo da obradjuje zealju u dotle pustoo i zabačenoa delu 
zemlje.
I pored velike neizvesnosti pred onia čto ih oče- 
kuje, on je znao da ulije veru i sr.agu drugic članoviaa ki- 
buca, tvrdeći da iaaju aoći da taj predeo puste zeclje pret- 
vore u plođne oranice koje će onogućiti naseljeniciaa aosto- 
jan Život»
Опо što je bilo najkarakterističnije za balooa bi- 
la je njegova ogronna ljubav ргеаа zealji i narodu. Razualji- 
vo je cnda da se u kritičnia i sudbonosnim daniaa za ćovećan- 
stvo i posebno za Jevrejstvo, Salon cedju prvica dobrovoljno 
priključuje posebnin jeđinicana, koje su imale specifične 
zadatke u borbi protiv neprijatelja> protiv nacista i faši- 
sta uopšte,
Kao takvog zatideao talosa i nedju jugosloven3kia 
partizanica, koji su uz velike ljudske žrtve vodili borbu 
protiv daleko nadaoćnijeg neprijatelja.
Koncisan prikaz dogadjaja je sano izraz skronno- 
sti čoveka koji je svoj život ispunio ljubavlju ргеша svom 
narodu.
Njegov život pun sadržaja i perspektiva, sticajem 
tragičnih okolnosti je prekinut 1954. godine kada nu je bi- 
10 svega 38 godina. Poginuo je na tradicionalnoj proslavi 
padobranaca u gledalištu г.а koje se srušio avion. Isuviše 
rano se ugasio život čoveka koji je nogao još mr.ogo doprine- 
ti svone kibucu Gat, kao i svojoj porodici.
Zahvaljujući Savezu jevrejskih opština Jugoslavi- 
je, nažalost, tek posle dvadeset godina od starti Šalona Fin- 
cija objavljujeno prevod njegovih 2apisa u nadi da će nje- 
govi autentiČni prikazi uneti još nešto svetla u tragediju 
koja je zaaesila jevrejsku zajednicu Jugoalavije.
Beograd, januar 1974• Hajin Salmona
б
Uvodna reS
Velike ргошепе do kojih je došlo u Jugoslaviji u 
toku rata izazvale su opšte divljenje u svetskca Javnoa 
птепји. Jugoalovenski partizani пе sa~o što su isterali пе- 
prijatelja iz zealje, već su postavili i temelje za r.ovi i 
napredniji politički poredak.
Tokom goaine dana koju sac proveo s njiaa shvatio 
sam kako i zašto зи se probudile uspavane naroane sr.age u- 
pravo u okrutnoj borbi protiv ur.utrašnjeg i spoljnjeg nep- 
rijatelja.
Pošli smo tamo da potražino Jevreje, da im posog- 
пешо, da ih ohrabrimo, otišli smo da onrabrimo članove na- 
šega pokrete u borbi i da im doneseao ohrabrujuće veati iz 
naše zemlje 1 njenog pionirskog aela.
Našli smo ih malobrojne. I'.alo Jevreja i još manje - 
članova pokreta. Za •sve vreae mog boravka u Jugoslaviji, 
svega 12 naših drugova u raznim Eestiaa, a otada ih je još 
nekoliko poginulo.
Jugoslovensko jevrejstvo je desetkovano. Slomljena 
ши je kičma. Halučki pionirski pokret koji je brojao neko- 
liko hiljada omladinaca više ne postoji. Pojedinci su još 
uspeli da ״e probiju do паз. "Jevrejskog pitanja" u Jugos- 
laviji neće više biti, ali činjenica da je to Jevrejstvo 
propalo, kao i da su strađali Jevreji u ostalitn zemljama 
Evrope krvavo je svedočanatvo o rešenju "Jevrejskog pita- 
nja".
­ס­
в Eašomer hacair - napredni jevrejski oal.pokret .
..."Naš pokret u Jugoslavijl јв, izgleda, likvldi- 
ran. Naši Ijudi niau tamo, izgleda, bili na visini. Нвташо 
nikakve veze s njima. Dolaze паа зато slabi znaci koji na- 
goveštavaju zlo. Nemamo mogućnoati đa dodjemo do njih nepo- 
srednim putem. Ipak тогато, bez obzira na cenu koju će&o 
platiti, da dodjemo do njih. To če zacelo biti vrlo teško, 
ali moramo pokušati đa proaadjemo drugove koji će ae dobro- 
voljno prijaviti za takvu akciju. Moje osećanje da пв зшето■ 
da izgubimo ni jedan dan.Ne втешо da zakaanimo";.. Tako je 
počeo razgovor izmedju trojice drugova u oktobru 1942. u 
Tel Avivu.
Zaista Je bilo težko, mnogo teže nego što smo pret- 
postavljali. Zakaanili sao. Da ашо otišli amesta, i onda bi 
bilo kasno. Nismo imali odreaene ruke da radimo po svom na- 
hodjenju. П ratu, kada putevi aisu alobodni, zavisimo ae 
зашо od većih i jačih no što ашо mi, nego 1 od neprijatelj- 
akih akcija.
Ništa aije teže od mirenja sa strpljivošđu 1 džen- 
tlmenskiin stavom Engleza: svet se okolo ruši, drugovi iz 
dana u dan padaju, a ti si prisiljen da bespomoćao sediS i 
čekaš. Englezi imaju beskrajno strpljenje. Oni imaju uvek 
vremena, ne uzbudjuju se, hladnokrvnl 9u. "Ako se rat ne 
svrši ove gođine, svršiće se za dve ili tri godine", tako 
kažu. Na tebi je, medjutim, da prilagodiš svoje шике njiho- 
vom strpljenju, јет si u njihovim rukama. Oni imaju saage i 
sredstava pomoću kojih bi moglo da se stigne na željeni cilj. 
Kada je stigao željeni dan bili ато presrećni, jer amo mia- 
lili da je dosao kraj aašea бекааји. Sutra ili prekosutra 
biđeS medju drugovima. Sve je veđ uredjeno, пева više prep- 
reka, ali izneaada зе pojavi neka sitna tehnička greaka 1 
put ae odlaže aa neizveano vreme.
Stigli amo u Dernu /greA u Libiji, prim. prevođ./, 
lepi grad na oball Sredozemnog шога. Italijanako stanovniš- 
tvo je proterano i njihove kuće su upola sružene. 12 tog 
mesta, posle pet čaaova leta avionom, atići ćemo na cilj. 
To паш je bila jedina misao kada зио stigli u lernu. Preg- 
ledali ашо stvari, dobili poalednja uputstva i apremni smo 
već za put, јег ргвта poslednjoj informaciji.vederas leti-
то. ס toku večeri, posle telefonskog razgovora, ispostavilo 
se da se put шога odložiti, opet iz "tehDičkih razloga". Ta 
priča o telefonskom razgovoru ponovila se озаш puta u toku 
dve nedelje. Razlozi su bili razni: kvar aotora, nepovoljno 
vreae za let i sl. Poslednja tri dana, razlozi su bili dru- 
gi: žestoke borbe izaedju partizana i Neaaca upravo u рге- 
delu gde je trebalo da зе spustiao padobraniaa. U takvoj si- 
tuaciji partizani ne mogu da docekaju avion. Posle, dve ne- 
delje nije bilo noću mesečine, pa je avioniaa teško ili ne- 
aoguće u poarčini đa sa рипош sigurnošću nadju odredjeni 
cilj. Stoga sao bili primorani da opet ođložiao stvar za i- 
dući mssec. Nije паи preoatalo drugo nego da se opet vrati- 
ио u Kairo. Razlozi au cožda bili objektivno opravdani, ali 
uprkos sveau, kada se čovek vraća u svoju polaznu bazu, iaa 
osećanje kao đa se vraća sa nekog neuspelog poduhvata. Pos- 
le nedelju dana opet letiao za Tunis. Типхз je u medjuvre- 
menu oslobodjen i to je sada najbliža vazdušna baza za let 
u Jugoslaviju. Kairo je daleko iza fronta•■ i"iaa־ -----
da se sve radi sporo i uz užasnu birokratiju.
Dvanaest sati leta nad Zapadnom pustinjom iznad Ki- 
renaike, Tripolitaniјв i Tunisa. Saa let hije interesantan. 
Pustinja, pesak, tu i tamo neka zelena mrlja. Ta pustinja 
je iaala veliki atrateški značaj. U njoj 30 vodila jedna od 
velikih bitaka drugog svetskog rata. Stigli зшо u Tunis 
predveče. Sutradan smo dobili odmor. Dok se penjemo u auto- 
mobil, бијеио poznate zvuke jevrejske pesae. Osaotrivši bo- 
lje, videli smo grupu oaladinaca u belim košuljaaa kako pe- 
vaju. Jevrejska omladina. I pored najbolje volje пеиашо vre- 
шепа da ia se približiao. Možda sutra. Sutradan, šetajući u— 
licama, priaetili sao devojku u beloj bluzi sa značkoa Kagen 
Davida na grudiaa. Obrativši joj se bili sao iznenađjeni kad 
nam je odgovorila na hebrejskoa jeziku. Bila je srećaa i рге- 
srećaa pošto je prvi put naišla na jevrejske vojnika. V toku 
dva ceseca, koliko sso proveli u Tunisu, često smo učestvo- 
vali па njihovia sastanciaa 1 prlčali ia 0 zbivanjiaa kod 
nas. Nismo aogli anogo da im se posvetiao. Svakog jutra do- 
bijali 300 telefonsko obaveštenje da uveče letiao, da bi se 
predveče to odgodilo. Svaki dan 30ט se opraštali od njib, 
da bi 30 sutradan opet pojavili. Čitava ta situacija je bi- 
ls i и njižovii očisa neka zagonetka. Jednog dar״a u 7 sati 
uvečs poveli su nas autosociloa 12 Tunisa па аегоагош. U 
prostraE02 čatoru pregležali s-0 po2ovno padobran, oružje i 
oprezu. Prčzećtali szc stvari iz džepa u ažep da nieta ne 
ci szesalo telu pri skcku iz avioza. Pczcvno szo proatudira 
li zapj i čobili posledcje ta!ae podatke o zestu skoza iz a• 
viona. Još jeancz szo zorali ponoviti pozcate loziake i dru■ 
gs ugovorene zr.ake.
.'.apetost je rasla. Približava se 21 čas. To ־e 
naš ćas. Stižu nova uputstva i ai szo E;ihove prve žrtve. 
23 sve vreze leza z.oraz.0 citi vezani sa paćobranoa, a ne 
kao obično - sazo kratkc v-еже pre akcije. 7c ־•e vrlo teško 
>a zezlii ta opreza izaziva zazor i tcpiotu, jer je otuća 
prezvidjena za visine u kojiza je :znogo nladnije. Opasači 
psaccrana stežu i neza vazduha za disanje. Uzbuajeni szo. 
Avicn je već zazvorea. Svi zotori rade i, како izgleda, o- 
vog puta ćezo dospeti do cilja. Sviza je laknulo. Vreme Je 
cilo lepo. Za vrerze leta vrece sporo prolazi. Hožda ;e i to 
znak našeg azbud־ea;a. La bi stiiali napetost, stalno nešto 
radico. Zvaćeio čozoladu, pijezo čaj iz ierzosa. Preiza sviis 
podaciaa treba da stignezo na cilj u 1,30 posle ponoći. Več 
je prošlo dva sata posle pola noći a пета nikakvih novosti. 
Gsećazo kao da se avioz spušta i сепја pravac. Pilot паш 
javlja aa ae zože da pronadje cilj. Na zestu gde je po pro- 
račuau trezalo da bude cilj, neza ugovoreue vatre, kao što 
je predvidjer.o. Piloti r.astavljaju da traže. Posle pola sa- 
ta javlja г.гз ;edan od ćlancva posaae da se nalazizo nad 
aazini cil'ez. Vrata r.s podu se otvara'-u i nas tro'ica pado- 
crar.aca зеахс.0 olizu tcg ozvora i gledazo dole. Vide.se sve 
:12 u ooliku slcva. Avicn se spušta jož niže. Васаго sve na 
te stvari i zalir.e ־ב partizar.e. Spuštaco naže lične stvari 
Sprezr.l sz.c za skok. rogledazo jedaa dru-ose u lice, rukuje 
z-c se 1 zazelizc jedaz cr-roze sve dotro. Crveno svetlo: 
"3;rt2ar>", i za ceset ssiar.ži upaliće ss plavo svetlo koje 
znazi ’'г!;аг1п. I zczer.tu zada ;e r.apetost r.a vrru, vrata se 
ajiczazszi zatvar=;a. ?reztrateniz pcglezoz. i uzbužjeaio po 
zreziza г.аг.сг! zoczze r.az xarcz;u;:u da se zovučezc u unut- 
rair,;osz avior.a. Aviza se r.aglo žiže uvis. !;;egova četiri 
zczora vra־.il־ г■״ г־ svca :rz1z.cz> r.atrag u Tunis.
י
Iapostavilo se da јв pilot nekoliko sekundl pre 
našeg skoka primetio da signali na zen-lji nisu identični o— 
nia koji su bili predvidjeni, pa je odlučio da se vxati. 0— 
vog put* je neprijatelj dobio, izaedju ostalog, i nekoliko 
knjiga na hebrejskom jeziku, - zbirku slika xz Palestine i 
prvi broj novog radničkog dnevnika "Mišmar". Enogo saa se 
bio radovao što se □епх pružila prilika i mogućnost da prvi 
donesem u porobljenu Evropu 1 пјепхш Jevrejima naš prvi list 
Nažalost, ta prilika mi je izmakla u jed.noj jedinoj sekuadi.
Peripetije su se nastavila. Posle tri neaelje 2n- 
glezl nas Salju poaorskim putea u Italiju. U to vret&e u Ita— 
liji je bilo cnogo jevrejskih izbeglica i oiedju пјхта ргх- 
lično iz Jugoslavije. Tu sao naišli i na nekoliko naših dru- 
gova koji su se nalazili u logoru za izbeglice. Bila su ize- 
dju пјхса nekolicina koji su bili internirani u Severnoj I- 
taliji i oni su se pod najtežim usloviaa probili kroz front 
i stigli na oslobodjeni deo Južne Italije. Za nas je to bio 
prvi susret sg~ 1 judiga__koji _su bili £1а£дуа-4?£аоцез?-кааЈт4д»ау 
a пјхша šao ех,*ctanovi kibuca, aorali detaljno da pričaco 
o zbivanjima u kibucima i u zemlji. Tu se nalaze A. i C. Bi— 
11 su u Vela Luci. Posle raspada predratne Jugoslavije. ne— 
ke izbeglice pošle su na jug u Salmaciju. U Splitu su se 
nalazili mnogi naši drugovi. Kada su videli da пешаји izgle- 
da da tamo ostanu, izvestan broj njih je rešio da se prebacl 
u Vela Luku, gde je još od рге rata postojala grupa jevrej- 
skih omladlnaca којх su tamo učili ribarstvo 1 spreaall se 
za život u Palestini. Osećaj pripadnosti osladinskon pokre- 
tu bio je veoma jak 1 sisatrali su da je bolje i lakae žive- 
ti u zajednici r!ego pojedlnačno. Teške uslove života u izbe— 
glištvu nisu fflogli dugo da izdrže. Кекх su noralno propadali 
1 njihova budućnost пхје bila ružičasta. Grupa omladinaca 
prilikom jedae akcije priključila se partizaniiza. Drugi deo 
se razišao na sve strane a saao malo njih nisu se još blli 
odrekli nade da će kako tako stići u Palestinu i ostvariti 
svoj životni cilj. "0 deaet drugova, којх su otieli u par- 
tizane, nismo ništa više čuli”, rekao тх je A.
Izbeglice u Veloj Luci imali su nnogo teških dana. 
Italijani su zarobili izvestan broj Jevreja kao taoce. Tri
starija brsta naših drugova, koji su otlžli a partizane, I- 
taiijani sustreljali zbcg "zločina" njihove mlad.je brađe. 
Posle kapitulacije Itallje, oni koji su ostali u VelojJLuci, 
noću au se uz poaoć partizana prebaeili nalim brodovima u 
Italiju. Došli su puni nade da če u ato kraćem roku uspeti 
da se prebace u Palestinu.
Dozaao зат da se u Italiji nalazi i Jakov, član 
našega kibuca. Kekad ват bio njegov vaspitač u pokretu. Već 
i ааза ideja o susretu s njia тв je uzbudila. Sreo ват ga 
aa ulici« Bio je jako zauzet. Хеао je iz jednog vojnog nad- 
ieštva u drugo sa željoa da se jaobiliše za jednu od jevrej- 
akih palestiaskih jedinica. Saatrao je da i on treba da da 
avoj deo u ratu protiv fašizna.
"Izbeglice uaće primiti u vojeku", rekao зат ши. 
®Ti treba da se prebaciš u Palestinu 1 da ae prikljužiS ki- 
bucu. Ti si svoje već užinio". "Mislio ааш da ćeš me preko- 
riti što se nisaa priključio partizanima kao što je to uči- 
nio B. Kada апо stigli u Južnu Italiju ja 1 B. amatrali amo 
da зе вогаљо i mi boriti. Оп se priključio partizanima, a 
ja заа ostao ovde u nadi da đu se moći priključiti jevrej- 
akia palestinskia jedinicama", Rekao sam ши: "Naši drugovi 
koji 33 nalaze u Jugoslaviji treba boz izuzetka da 8a pri- 
кхјибе partizanima. Oni koji se već nalaze u Italiji i ima- 
ju ozbiljne izglede da etignu u Palaatinu, treba to i da и- 
čine i da ne preduziaaju aikakav korak koji će ih joe 7iše 
udaljiti od паз. Ja ae nadaa da će 1 naši drugovi potvrditi 
иоје ataaovište".
V Bariju заа згео mnoge partlzaae. U ono vreme 
partizani su iraali dosta veliku vojnu delagaciju u Južnoj 
Italiji kao i nekoliko baza za vojne vežba. V vojnoj dele- 
gaciji аизгео sam Jednu drugaricu Jevrejku. U toku razgovo- 
ra ona 80 acogo interesovala za паз i za život u klbucu pa 
1 za opštu političku aituaciju. Objasnila mi je razlog toga 
interesovanja.
"Ja ваш kottunieta", гебе, "medju nama jevrejskim 
koasuniatiraa bila je пека diakusija o nacionalnom pitanju. 
Sve vreae pre rata smatrali ато 33 i bili jugoalovenski ko-
munisti. Ukoliko je za nas postoja'lo 'j'evrejsko pizanje' 9- 
oatrali soo da će.'se ono rešiti u ratu u kcse će naroai os- 
tvariti svoje ciljeve i. uspostaviti socijalistički poredak 
u državi. Ipak ne npžepo da se odričeoo ftaših osećanja i bo~ 
11 паз patnja’i okrutna sudbina jevrejskdg naroda.. Mi saose- 
ćaao s tio kao Jevreji i kao kbounisti. ־Još.jedna stvar. 
Svojevreoeno'u Jug'oslaviji, koja je. bila unitaristićka zeo-■ 
lja, ai soo bili 1 scatrali sto se .jugoslovenskim koaunisti- 
в!а. Sada đe Jugoalavija biti federativna zeolja. Ki oožeio 
da budeoo jugoslovenski koounisti־,, ali će biti i srpskih, 
hrvatskih ili slovenačkih koo.unista. Mi ipak 'jesoo i izgle-. 
da da ooramo ostati Jevreji. Kao Jevreji treba da riadjeoo 
svoje mesto ovde ili u Palestini. To je direktan jezul.tat 
našeg koaunističkog gledišta i mi ćeoo aastaviti našu borbu 
protiv fašističkog neprijatelja u zealji gde 300 i započeli 
rat. Makon potpunog oslobodjenja aeki će u Palestini videti 
rešenje za sebe".
Sreo san i drugove iz "Prvog jevrejskog bataljo- 
na" koji je bio organizovan na ostrvu Rabu. Evo njegove 
kratke istorije. Posle kapitulacije Italije oslobodjen je 
na Rabu veliki broj interairanih drugova - jugoslovenskih 
Jevreja, koji su bili tamo zatočeni za vreme fašističke vla- 
sti. Bilo je tamo ргеко 2.500 Jevreja iz svih delova Jugos- 
lavije, koji su uspeli đa pobegnu sa пешаске na italijansku 
okupiranu teritoriju, a onda su ih Italijani internirali na 
ostrvu Rabu. Po svedočanstvu mnogih Jevreja, odnos Italija- 
na preoa njima nije bio tako rdjav. Daloatinci i Slovenci, 
koji su bili internirani na Rabu, tvrdili su da su se Ita- 
lijani poneli prema njioa kao i Keoci, jer su Italijani tvr- 
dili da su im Dalaatinci i Slovenci vekovni neprijatelji još 
iz vremena mletačke vlasti u tim krajevima.
Posle osloboajenja Raba organizovan je u Jevrej- 
skom logoru bataljon sastavljen iskljucivo od Jevreja i do- 
bio ime "Prvi jevrejski bataljon". Bilo je u пјеаи 350 
drugova i 50 drugarica, koji su uglavnom bili naoružani ita- 
lijanskim puškama. Davojke su mahom bile zaaužene za sani- 
tetsku službu. Bataljon je bio prebačen u Liku. U to vrene 
bila je u punom jeku VI neoačka ofanziva, koja je počela na- 
кса što ви 80 Ptveličeve i nopačko jedinice reorganisovale 
posle kapitulacije Italije. Kemci su uspeli da osvoje veli- 
k± dso tog područja koje je b?.lo u partizanskim rukana. Ba- 
taljon ja učestvovao u jednoj borbenoj akciji veđeg obiua 
kod Generalskog Stola protiv nemačkih i ustaških snaga. Pri- 
hvatio зе i nekoliko manjih aazostalnih akcija protiv nemač- 
kih kolona. Posle seat nedelja bataljoo je bio raspušten i 
njegovi ljudi зи prebačeai u druge jedinS.ca VIII когриза ko- 
ji J0 vodio akcije u Dalmaciji. Bilo je nekoliko razloga 
raspuštanju Jevrejakog bataljona. Bataljon јв organizovan 
kao jovrejeki ne radi zajedničkog nacionalnog osećanja, već 
eato što ав slučajno organizcvao kao tataljon Jevreja zato- 
čenika iz koncentracionog logora na Habu. Vodje tog bataljo- 
na bili au ubedjeni komunisti, kojima 83иа Sinjenica da po- 
stoji bataljon pod imenom jevrej3ki nije previše odgovarala,
Pripadnici tog bataljona bili eu većinota novi voj- 
nici bez ikakvog borbanog iakustva, te već zbog toga nisu 
aogli sačinjavati honogenu vojnu jbdinicu sposobnu za akci- 
je pod teškia uslovima. Partizani su običavali da nove bor- 
ce prikljuže lskusniiu jodinicama da bi na taj način stekli 
potrebnu ratnu teštinu. Dakako, bilo јв medju njioa i drugo- 
va koji £П1 mnogo žalili eto јв bataljon газГолпХгап. Nije 
bilo u njih0T02 aoći da odluče da li ćo on da 8e ođrži kao 
takar ili ne, Jedan stari drug ni je rekao: nDa зе meni pru- 
žila ■•jgućnost da зе borim kao Jevrejin u jevrejskoj jedini- 
ci, 08ta0 bih sa parti.zaniisa do кгаја rata". Šteta Što medju 
njiaa nije bilo takvih koji bi bili epremni i 3p030bni da 
bodre i hrabro te Ijude i tako omoguće opstanak bataljona« 
Voćina takrih eposobnih drugova tada već nijo bila u životu.
­ס­
“1>ахо aogućnosti da 7аз pošaljeno na ostrvo Vls , 
ostrvo >t blizini dals1atin3ke obale. Taao ćete auđi da izvr- 
šito valnu akcijc za паг i aogli biste ostati tamo dok 30 пв 
ukaže aogućno3t da 8a probijeta u unutrašnjoat Jugoslavije. 
Are ticate volje ze to, uneato da čekate ovda u Italiji dva, 
a oožda 1 tri иввеса, coći ćete da otplovite sutra" - rekao 
плж je najor D, Oa je znro da јв aaše strpljenje već pri kra- 
jt. ■Prietajeao", odgovorili спо.
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Vle je ostrvo ва povrSinom od 91 кж . To Je jedl— 
no oatrvo koje partlzanl drže u svojin rukana .1 apreami вп 
da ga brane do kraja. 'Со oatrvo je Jediai aoat izmedju раг— 
tlzanakih aaaga u unutraSnjosti zemlje 1 savezaičkih baza u 
Južnoj It.aliji. Celo prekomorako anabdevanje atiže ва V18. 
Badi toga je poaada na ostrvu jaka л dobro aaoružaaa. Ljudi 
koji 311׳ bili па Malti za vreme blokade kažu da Kalta nija 
blla tako dobro utvrdjena ni u naJkritiSnljim daalma kao 
2to je Via aada. To je 1 razlog fito au Viannogi nazvali 
"Jugcaloveaaka Malta". Partizanska flota* koja je u ono vr•- 
ше blla saatavljena od dobro aaoružanih notoraih баласа, uz— 
nemiravala je intenzivno nenaSku jadransku flotu, koja je, 
izmedju ostalog, inala jedan razarač, torpedna баасв 1 пеко- 
liko podmoraica. 0 saelim poduhvatiaa ribara-boraca јоб će 
ae Enogo pričati.
Pva dana posle naSeg dolaaka brod “Stela Bjanka" 
poBtao je "Crvena zvezda". Tri ribareka бавса napala 8u"baJ 
aenački brod puakana 1 mitraljezina, borili ве protiv dobro 
naoružaaog broda koji je ieao topove 1 te2ke nltraljeze. 
Bitka Je bila viže ״kopneaa** nego pcaorska, budući da ae ta 
borba vodila ргва u praa na palubi broda Izaedju partizana 
1 nenaSkih тогаага. Partlsani 8u eavladali Нешсе 1 dovell 
brod na Via, anajnjga4..ge_vljorlla partlzanaka zastava.
Sreli ano aa Vieu atara znance, aedju njiaa leka- 
ra S., nakada člana načeg pokreta. Oatao je ▼erao bvob aaro— 
du. Твако je biti lekar pođ ualoviaa rata kako 8u ga ▼odili 
partizaai. Nesa šta dai пи ав zavidi, kao što se ав može zavi-- 
detiai JadalB ranjealcima 111 bolesniciiaa pod onakvia uslo— 
▼iaa, gde je vladalo užaano pomaajkaaje eleaentamih lekora 
1 aluiaalnlh.aanitetakih ualova.
Nakon troneaežaog boravka па Viaa doblli ашо đep•» 
би da ве eaesta vratiao n Italiju, kako bi sas odatle preba-7 
9111 u uautraŽnjoet Jugoalavije. Таво <Se пав prdkljužiti da~ 
legaclji aavezaika pri joda&a partizanskoa когриаи» Sutrada^ 
aao več bili u Barlju•
Leto u ЈибпоЈ Italiji. Vrlo je toplo» a Ja аав u 
zlaakoj uuiformi. Kroz dva aata spustlču ae negda u Jugoslo-
vanake šuse 1 taao treba bitidobro odeven« Sva jo apremno. 
Pfoglodao зеш još jednoa svu evoju оргеши. Putu״en za Slavo- 
aiju. Taao u Vođinu јв izgradjan partizanski aerodron, na 
koji 89 mogu apustiti aviuni koji donose opakrbu a na рог- 
ratku uzioaju raEjenika da bi ih prebacili u bolnlce u Ita- 
llji. Sve 39 te akcije vrče ecću, Jer 8e Nemci nalaze neda- 
lako od tog nasta. Ha osam kilometara od aerodroma nalazio 
80 neaački garnizon.
Ja аал oalo zbunjen. S jedne strane mi јв drago 
što 8aa ae rofiio akakanja padobranaa 1tcto,8ada se ispoata- 
rilo da ću jednoatavno da sidjoo iz aviona zajedno sa pake- 
tina zvaaična pošte, raznio aktima, planoviaa itd. Kada 39 
&aao setiM Sta 800 8ve propatili vežbajući se nedeljaaa 1 
nedeljaaa da bi bili spreoni za skakanje padobranom. Svo to 
sada nije važno. Najvažaije je da atigneao na odredjeno шв- 
8to, jer godiau i po daaa бекапо na tu priliku.
Ба ta< put kreću dvomotomi transportni avionl na- 
toTareai bensinoa i aaairnicama za partizaae. Ja sam smešten 
u jadoom od tih aviooa kao jedini putnik. Aaerički avijatl- 
čarl priaaju posledaje inatrukclje 1 aeteorološki izveštaj. 
Večeraa za Voćin leti šest aviona. Oni 39 dižu u razoaku od 
lo jainuta jedan za drugia.
Let od dva aata i četvrt prošao je bez saetnji. 
Tide se avatla aa aerodroau. Dug jc red vatri, 1 crveaa 1 
plava avetla. Svih Seat aviona kruže nad aerodrcmoB. Prvi 
je upalio 870Ja prednja svetla, apušta 89 bez ikalrvih snet- 
oji. Sada 800 mi na redu« Još jedan krug 1 mi ćemo 89 tako- 
dje apuatitl... Iznenada. desno od naa, video вао ogromno 
crreno svetlo. Mialio 8au da je jedan od aviona upotrebio 
raketu da bi oovatlio okolinu« Pllot oog aviona nije, izgle- 
đa* 018X10 ieto. Nisam stlgao da obratio pažnju ua nagll za- 
okret aviona, jer sam blo zadubljen u posaatranje oavetlje- 
aog aerodrooa. ZaSudilo me kada saa vldeo da 89 udaljujeao 
870 vlše 1 viže od Voćlaa. Ljutito ват 89 obratio jednom od 
pllota: ״šta89־ desllo? ZaSto 80 9ט spuštaao? Zapovast koju 
880 dobio vell da večeraa иогаа blti u Voćinu"!
“Moja zapovoat" odvrati ni pilot u uzbudjonju 
״glaal da 80 vratlo n bazu Sitav 1 zdrav". Kad je prioetio
da ga aiaas shratlo« dodao ja: “Video 8ав veliku eksplozlja 
lzaad aerodroma. Jedan od naSih avioaa Je eksplcdlrao. Po 
evoj prilici jo napadaut od aezaaCkih lovačkih aviona. Mi 
nesaao aikakvu odbraau, jedini јв izlas: udaljiti 8e najve- 
ćoa tezinos koristećl putpuai arak".
J0S uvek и! nije bilo jasao i aisaa bio aveatan 
toga da ват izbegao nesroću. Obuzet eaa bio aeaoćain besoa 
žto ae taogu stići aa dlj. Ujutro, kada 8ав ae areo 8a во- 
jia komaadanton, вајагоп Đ, lzdaleka ваш se gcrko аааоејао:
"Vidifi, aisao 80 spustili. Sada аогаи opet da бв- 
каиЈ" D. и1 je šapatoa odgovorio: "Čuo 8aa o arenu. Ha tvoa 
aaatu bio bih srećan Sto вав 80 ▼ratio".
-O”
Posle desetak daaa akočio san iz aviona kod Mik- 
leuSa u Noslavlnl 1 otuda вао pešioe prešll 150 kn lcroz по- 
кдбке liaije 3ve do partizaaske baze u SlaToniji.
Stajao aam na vratitaa "Dakota" i gledao dole.Se> 
das ▼atrl u obliku V 1 slgnali 8a baterljskla 1аврав>а. Sisaa 
nogao da rasaznaa zoake. "Broj vatri je taSaa, pa 1 ajihov 
oblik״, ali signall koje daju ae odgovsraja ugovorenia, ob- 
retl al se zabriauto pllot. ”Da 11 priataješ da skoSis pod 
tia naloviaa?"•
"Ti 81־ odgovoran за ovu akciju", odgovorio зак. 
■Ako znakavi ae odgovaraju, neću da зкабев u »o.iačke ruke. 
Imaa ve<5 gorko Iskuetvo. Jedaoa su vać baeili ave воје 8tva~ 
ri Svabana!".
Jož Jeđan krug 1 pakazalo ae da su aignall ipak. 
. pravilal.
-o- ׳
Sutradaa ujutro pitao Je aaSelaik Staba partizaa«• 
8kog korpusa svog zaaenika: “šta au juče Snglezi baclll iz 
aviona?**. On зе briauo za topovsku suaiciju, koja je treba- 
1׳> de stigna. Zaneaik je odgovorlo upola ciničao, a upola 
ozbiljao: "Spuetlll sujednog Paleatlaca. kojiide za Sla- 
vcaiju**•
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Haša komanda je u selu Voćin u Koslavini. Do ргв 
kratkog vretena to meato nije bilo u partizanskim гикаша. 
Stanovnici sela bili su prilično ravnodušni ргеша oslobodi- 
lačkoa pokretu. Oni su hteli saao da žive u miru. Priataja- 
li su. u2 one koji su im to obećavali, ustaše ili partizani. 
Sasvia druga situacija je u drugim selinsa u okolini: Sama- 
rica,Popovac, Podgarić - ovtf sela dala su риио boraca рат- 
tizariskim jedinicana, a dokaz to&e ви porušeni domovi njiho- 
vih porodica.
Ipak, kako u oatalim selima, tako 1 u Voćinu, vla- 
dala je velika napetost pred izbore koje je trebalo obaviti 
za okružne organe vlaati. Deljeni su pozivi kojima je pozi- 
vano stanbvoištvo da dodje aa skupštinu. Izabrarii su seoaki 
delegati i raapravljalo se o пегапа koje treba preduzeti na- 
kon uspoatavljanja narodae vlasti. Na dan skupštine došle 
su mase iz cele okoliae u зипи kod Sanarice, gde se održava- 
la ta skupština. Došli su 1 seljaci iz krajeva koji su još 
bili pod петаскои okupacijom. I pored svih opasnosti uspeli 
su da se probiju. Iz oalobodjenib sela došli su stanovnici 
organizovano sa nacionalnim zastavama; došli su i delegati 
češke i madjarske manjine, veliki broj omiadine uz pratnju 
muzike. Sve se to pretvorilo u narodnu svečaaost. U Sumi, 
na jednoj kosi brega, koja je. bila pretvorena u prirodni am- 
fiteatar podigauta je govornica ukrašena slikaaa vodja ва- 
veznika, a u sredini je bila velika slika - portret Maršala 
Tita. Svega nekoliko desetina je sedelo na klupama pred go- 
vornicom, a ostali зи se zbili oko njih. Preko pet hiljada 
ljudi je učestvovalo na tom zboru. Moglo se osetiti kakvu 
pažnju jedaostavni ljudi pridaju sastancima kada se govori 
0 njihovoj sudbini.
Nakon što su održana dva predavanja o političkoj 
i vojnoj situaciji u zemlji i aituaciji na svetskom frontu, 
razvila se živa diskusija.Jtojgli su se čuti seljaci i seljan- 
ke kako govore o svdjoj bu^v&vjpti i svojoj vlasti. Neko re- 
če đa je pobeda ved> blizu׳ i usig>ro će se moći vratiti evojim 
kućama. Na to se podiže jedan stari seljak i reče: "Ja vaa 
velim, drugovi, da mi ne втето odbaciti oružje ave dok mi 
eeljacl ae budaoo 0310b0djend od vlaatl goepode. Ja зав 09 
borio u pr70a svetskoa ratu. Verovao зап da ldea da ав bori■ 
2a oslobodje&je i slobodu. ifakon što 880 pobedili Svabe i 
Turkđ vratili аио oružje. Onda зе 13posta7ilo da 30 01300 
borili za siobodu, nego za nove žandarske okove 1 za n07a 
naailja goapode. Ovog puta, ked јв izbio rat, 71 371 zaato 
da ваа ja bio prvi koji je poslao 870g Jedinca 7aaa u par- 
tizaae. Sekao 8ao au da 80 uvek aeti da 30 njego7 otac bo- 
rio, ali je па pola puta 08ta710 870J0 oružjo... Иој ain j0 
poginuo, to avi znate, 1 ja o7d0 70110 3710 borciaa опо žto 
8aa nekad rekao 8700 81nu: ne oatavljajte oružje рге 7геве- 
na. Ja 8aa 7eć preko 60 godloa i u шојој kući пвоа nlkoga 
koji 0020 da пов! oružje. Uzeo вао opet puSku i saklinjea 
30 da je aeću 0sta7iti do potpunog oalobodjenja aeljaka**«
Za тгаое razg070ra o pute7iaa 0070 71aatit jedna 
derojka јв počela da objažn^ava: "U čeou je razlika izoedju 
0070 1 3tare 71asti? Kl hočemo da 37ako 8010 1 37aki pojedi- 
oac bude ©dgovorao za dužoost koju preuzioa. Ba prlaer, pi- 
tanje opekrbo za našu vojsku. U st&roj 71aati je koaaodant 
okraga davao 2apo70st da toliko 1 toliko tOoa 21 ta oora вта- 
ko 8010 da prada vojaci. Kiko 30 oiJ0 protivio, ali oarod 
nije da7ao 8a 701J00. Mi 2000 objasoitl 87ioa 0 aaaia potre- 
baoa, a ooljaci ć0 8aol odlučiti koliko aoga akupiti 1 dati 
vojsci. Ja 80 nadao da ć0ao tia putea bolja u8petia. U dia- 
kuaiji je 0203*707810 desetiae seljaka, 70jnika i Jeđan 70- 
liki broj žena, Kod avih je bila oa pr70o aestu briga za иа~ 
rodou 70jsku, kako je eoabdevati 1 održatl 1 kako ureditl u- 
nutra&nja družtvena pitanja״
Poznavao заа taj aarod 1 ranljo* tada kada вао 21«* 
700 u Jugoalavijl. Ućeat707e0 ваа na raznis političkio sbo- 
roviaa рге rata na koje јв oarod takodje dolazio u aaaaaa. 
Razlika je u toae da su tada žaodari priailja7ali eeljake 
da udju u 702 koji ih je odvezao na te 2boro7o na габиа 71a- 
de. Ha njiaa su ainiatri održarali 370je go70re, da7ali raz- 
ва obećaoja, a narod јв ваоо sluŠao boz mogućnostl da 30 o0- 
ša 111 nošto pita.
Svakl pojedinac sađa 71di 30b0 kako 1 on odluSaj• 
o sudbineki* pltanjiaa. To јв oajdubljl soisao narodnog po- 
kreta. Počelo ae sa izborom okružni* organa koji je trebalo 
da vrše nadležnosti civilne uprave u Moslavini. Kandiđataki 
oabor je predložio sastav odbora na čelu sa nekada innićnim 
šeljakoo Тошот. Oa je ranije bio poslaaik u beogradskom par- 
lameatu, a zatim poslaaik u prvom Pavelićevom saboru u Zag- 
rebu. Ubrzo se pokajao i priključio partizanima. Sin ши je 
partizan od prvih dana ustanka. Uataše su mu razorili kuću 
i inanje. Većina učesnika složila se sa predloženom listom 
kaadidata. Medju njima su bili i predstavnici vojske, omla- 
dinskih organizacija, češke i madjarske manjina i predatav- 
nice ženskih antifaaističkih organizacija. Složili su se sa 
svim 031ш sa predlogom da predaednik odbora bude taj Toma. 
Vodila se žučna diskusija za i protiv njega. Nemir je bio 
sve veđi. U toj buci ustala je jedna atara seljanka. Рге ra- 
ta se sigurno ne bi umešala u takvu diakusiju. Sada govori 
na skupštini gde je prisutno nekoliko hiljađa seljaka. Poče- 
ia je da govori a narod se stišao: "Siti ато poslanika iz 
Beograda ili onih kojisu iali u sabor u Zagreb, jer su oni 
doneli nesreću narodu i oni su krivi što je naša zemlja po- 
robljena. Daaas mi učestvujemo u alobodnim izborima. Predla- 
žem da izaberemo čoveka koji je bio partizan od početka i u 
koga imaiso svi poverenja i koji poznaje naše potrebe. Ako 
su to slobodni izbori, onda mi пв treba da biramo čoveka ko- 
ji je služio kraljevim žandarima i Pavelićevin uatašama. K8- 
žu da je on proaenio mišljenje i da je dobar čovek. Imamo 
—.pi»ea k?ji ••-kada nisu alužili ni kralju ni 
Paveliću." Njene reci su izazvale veliko uzbudjenje. Svi su 
je poznavali i bili su zađovoljni što je dala izraza njiho- 
via istin3kim osećajima. Na kraju je izabran seljak - atari 
partizan - u koga su svi imali poverenja.
Иа kraju skupštine pridje jedan od organizatora 
engleskoa oficiru koji je bio u društvu sa тпот i upltao ga: 
"Šta vi aiislite 0 našoj demokratiji? Kod vas aigurno ne bi 
aogla stara seljanka da na taj način utiče na donošenje od- 
luke". Englez je odgovorio aasvio jednoatavno: ”To je u mo- 
jia očima čudaa decokratija!
Partizan nastavi: "U tvojim očitna to je vrlo čud- 
no. Za nas demokratija znači volju naroda. Narod je odlučio
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ро svojoj volji 1 za svoje dobro. To je aaša de2akratija.°
­ ס­
Na nebu 8u se oogli još videti nesački avicai «ס­
ji su pokušavali da pronadju aeato na котв se držao zbor 
naroda ovoga кгаја. Ha kraju te konferencije uz pesss, ple- 
sove i рисапјет u vazduh pozdravio je narod izbor svcjih 
predstavnika na slobodan način i bez uobičajecog pritiska 
žandara.
Čitave kolona kola sa stokom praćene vlkca 2ваа 1 
dece kretale su se iz Čazme, Vođina, Mikleuša u pravca 2110- 
gore. Čerkezi, pripadaici izđajiee Vlasova, su ih gonili 1 
sada 6u se partizanske jedinlce uputile u tom игетси da bi 
Štitile povlačenje stanovniŠtva. U Samariei oni sa cekali 
na nova uputstva i vesti.
Sedeo ааи u sobi pored telefona aesne kaaasde 1 
čekao vezu sa štabon korpusa. П sobi ae aalazllo još nekoli-, 
ko poznatih partizana, ali ica aedju njima 1 nekoliko nsp^^-- 
natih.
Jedan nizak čovek, cmoDanjast ,'шеп! nepozaat, bez 
ikakvih znakova vojnog čin? bcran ш1 se: "Zašto nlste 
boabardovali Bjelovar? -Sva ta vojska koja nas capada bila je 
akoncentrisana u t-'ta zadojih čotiri dana u Bjelovara• 5c 
ste vi znali. Usredeli biste nam nnoge nevolje da ste ih 
bombardova1i. Zažto niste bombardovali?"
"Naivno pitanje״ rekoh, a u sebi razmišljaa ko 11 
je taj koji se meea u stvari koje ga 8e пе tiča. “žitonza 
glavna komaada odredjuje ciljeve koje treba bosbardovati. 
Juče su bombardovali Gradišku, Banovu Jarugu 1 Kavska. la- 
gleda da au ti ciljevi bili važnijl od Bjelovara.®
Medjutia, taj je oastavio odlučno 1 arogantDo: 
"Vi uopšie ae pomažete u dovoljnoj nari avoa korpusu. Ког- 
pua koji deluje u obližnjem sektoru dobio je tri puta veću 
količinu naairnica nego ovaj".
Počinjea da budem neatrpljiv. Telefcnske vese Još 
nema. Ja bih hteo da se aklonia ođ tih neugodnih pitanja se—
poznatog čoveka. Najteže mi je baš to što mislim da on י™ 
pravo, ali lzgleda da ne shva-ta da o toiae ne odlučujeao mi 
i nisno ti koji će odredjivati šta boabardovati i коше pos- 
lati potrebne nazimice.
lrC Titovoj kozandi je poznato koliko aviona meseč- 
no stoji na raspolaganju jugoslovenskiz korpusioa i oni su 
ti koji odredjuju gde treba uputiti te avione. Izgleda da 
je korpus koji je u’ neposrednoj blizini i o kcme ti govoris 
u goroj situaciji i пјеши je više potrebna рошос oego drugi- 
аа", odgovorio ’san odlučno,
Ko li taj čovek, pomislio заш u sebi. On ne ka- 
že naš korpus, znači ča on nije odavae. U više prilika nai- 
žao saa па пека lica ko;a se kreću u jeanostavnoj oaeći bez 
ikakvih oznaka, pred kojima se ge.nerali dižu i pozdravljaju 
ih. тај zi ne izgleda kao jeda□ od takvih.
Ke znaa da li je on pročitao moje misli, ali аа- 
kon kratke pauze reče zi poniirljivo: "Ja sam general P., za- 
zezik kozandaata svih partizanskih snaga u Ervatskoj", Ove 
reči su ze ošazuzile. To je jedan od najistaknutijih parti- 
zanakih vodja i kozandanata. h’ekad je bio stuaent tehnike u 
Pragu, prekinuo studije i priključio se Internacionalnoj 
brigadi u Spaniji. Tazo je služio kao artiljerijski nared- 
nik. Kad je izbio rat u Jugoslaviji uspeo je da pobegne iz 
koncentracionog logora u Južnoj Prancuskoj i prebacio se u 
Jugaslaviju. Tokom vrenena postao je jedan od visokih koman- 
aaaata, a saaa cu je svega 23 godina. Shvativši s kira razgo- 
varaa pristojr.ije заи гекао: "Ti znaš da ne zavisi sve od 
nas, Ki sno ovde sazo jedinica ко^а održava vezu. Taao /ci- 
ljajući па englesko-aseričku koaandu/ odlučuju. Lično ja i- 
zats zadatak da vaa poslužia kao tumać...".
Medju oficirioa naše delegacije zavladalo je veli- 
ко uzbudjenje k&da sa□ in ispričao тој razgovor sa generalom 
P.
"Šta? General P. је dao naredbu da se odmah bom- 
barduje Bjelovar?"
Оп nije dao nikakvu zapovest, on je pitao zažto 
nismo bombardovali Bjelovar»
"Takvo pitanje u aituaciji u kojoj 88 nalazioo, 
od strano tog generala, može biti еашо zapovest".
Poslali smo depešu našoj komacdi.
Sutradan je objavljeno zvanično: "Kaši laki boa- 
barderi ви sa velikim uspehom i bez gubitaka boabardovali 
neprijateljsks koncentracija 1 prevozna sredstva u okolini 
Bjelovara“«
-o-
Polovina avgusta. Nođ bez mesečine. Dva ameriSka 
avijatičara, čije 8u avione oborill neprijateljski lovci, i 
ja čekamo u zgradi Narodnog veća u Popovcu. Veće je evaku- 
isalo zgradu i u žumi očekuje napad Nenaca. Čekamo kolcnu 
ranjenika koja treba da stigne oko ponoći. Mi treba da naa- 
tavimo8׳ njima za Slavonija. U Slavoniji je lakse, oslobo- 
djeaa teritorija јв veća, aerodi’omi stoje na raspolagaaju. 
partizaniaa. Sa njih treba prebaciti ranjenike i Aaerikaace 
na aigurno neato. Ovde u Podgariću nalaze 88 centralne par- 
tlzanske bolnice. Barake su podignute u dubiai вите i dobro 
8u skrivene 1 ataze koje vode do njih. Čitavo pođručje je 
dobro branjeno i Nemci nisu raogli prodreti do njih i pored 
mnogih pokušaja tokom četrnaest tneseci. Sada preti opasnoat 
opkoljavanja, te јв stoga data naredba da se sve bolnice в- 
vakuišu 1 da 88 ranjenici prebace u Slavoniju.
Čujemo kako 88 sve više približava paljba mitra- 
ljaza 1 teških miaobacača. Vatra ja vrlo intenzivna. Nismo 
sigurni da li je to neprijateljska vatra ili protivnapad 
Treće brigade koju smo videli da 88 ukopava porad Podgarića.
Pred nama je težak put od tri daaa 1 tri noći kroz 
пвтабке linije koje nas dele od pređela u Slavoniji. Zadnjih 
dasa bili emo iscrpljeni od napora za vrene povlačenja ispred 
Hemaca.
Hteli bismo već da čujemo da ranjenici stižu. Niš- 
ta se do бије. Jedaa od avijatičara kaže ua sav glas: "Nožda 
je koloaa več prošla, a mi je nismo zapazili. Možda bi bilo 
boljo da 88 vratimo u partizansku jedinicu i da 88 priklju- 
čimo njima. Ako budemo tako Sekali, Kemci nas još mogu роћ-
vatati". Ipak smo odlučili da čekaco đo 1 sat po ponoči 1 da 
ae, ukoliko dotle пе bude 3tigla kolona, vratimo u partizan- 
sku jedinicu. U okolini je vsliki metež, kao pri svakom pov- 
lačenju, iako Je sve unapred isplanirano. Transport od ?8 
volovskih zaprega stiže за avega pola acta zakašnjenja. Z3- 
držali su se radi nedopečer.og 'nleba, jer se пв može ostavi- 
ti neprijatelju ni neispečeai hleb. Osin toga nije bilo si- 
gurno da će se na nekom drugoo oeatu coći da nabavi 1113b.
Prišli зшо konar.dantu transporta, pokazali зшо mu 
naša dokuoeata i rekli ии da 300 dobili naredjeaje da за 
njio aastaviao put. "U redu" reče, "atvari stavite na jedna 
kola a vi ćete ići pešice, заоо ranjenici oogu biti u koli- 
та. Ногашо se požuriti da bi prešli glavni drun i prugu јоб 
pre zore".
Straža koja Je pratila kolonu bila јв većinoo па 
začelju, jer je otuda pretila opasnost. Pred nama su bile sa- 
mo izvidnice.
Tek u zoru sam mogao da vidim ranjenike. Sad aam 
mogao i da čujem teške uzdahe i prigušeno stenjanje nekoli- 
cine. Prizor je bio strašaa. Kola зи bila pretrpana ranjeni- 
citaa koji su se klatili aoo-tatao, a oedju njiaa je bilo i 
takvih kojitaa su bile aoputirane noge ili гикв, operiaani 
stoaak ili glava. U očima mnogih □ogao ai videti izraz bola 
i patnje.
Sela koja вто prošli bila su razrušena do temelja. 
Tu i taxo uzdizali su зе iz rušsvina saoo ditanjaci. To su ne- 
kad bila згрзка sela. Ustaše su ih porušili do temelja, a 
stanovništvo su pobili ili u najboljem sluSaju odveli u logo- 
re. KovaSica je nekad bilo lepo selo na vrhu brega, opkolje- 
по zelenilom i зишош. Eilo je u njemu oko Х80 domova. Stanov- 
nici su se bavili zemljoradnjom i Sumarstvom. Sada je ргеов- 
tala jedna jedina kuda sa krovotn. To je komanda mesta. Kedju 
preživelima je оеаш porodica koje atanuju u ”ručevinama”.
Tu u Kovačici iaali smo aalo odmora. To je svima 
пади bilo neophodno potrebno. Četiri devojke koje ви radile 
kao bolničarke aisu znale ai za kakav odmor. Za vreme celog 
puta, a još više za vreme odoora, one su 8e bavile ranjeni- 
cisa i negovale ih. Njihova iatrajnost i požrtvovnost рге- 
vazilazila je Ijudske sr.age. Kada sac ih upitao kako xog־u 
da izdrže bcs odaora, dobio saa oagovor: "Odcorićeao se po- 
sle pobede".
Posle dva i po dana napornog hoda stigli szo u 
Djulovac. Odatle soo ranjenike prebacili kasior.ina na aero- 
droo.
Rastacak sa ranjeniciEa Je veozia težak. Oni putu- 
ju u tudju zemlju gde se govori njica strani□ jezikoa. Uz- 
saaireni su i zbog toga što lete avianoa. i'-nogi isedju njiisa 
nisu зе još vozili ni autoaobiloa.
5u su зе borili i bili ranjeni i njin.8 izgleia da 
će upravo sada, dok oni buda odsutni, doći aan pobede a oni 
neće soći da koračaju u pobedono3nc□ maršu kroz oslobodjese 
gradove, sa crveno□ svezdoi па kapi i autosatskon pužkos u 
гикаса. Oni putuju u tudjinu, opraštaju se od cstalib uz uz- 
•zik: "Udrite fašis^e. Ssrt fašizsu - sloboda narodu;".
Kada заа upoznao J.A. bio je šegrt u poznatoj ga- 
raž.i u Sarajevu;: ־ ־ ■* t'■ ־т-а <י<׳י dvanaest goddna. Bio je 
verari član jevrejskcg caladinskog рокг-Г^к‘.'• ״ .:״.י*;*: ״■י •- ־  _
nekia osobitin talentoa. Ргозебпо jevrejsko dete. J'.azi ги je 
uarla dok je još bio dete a otac koji je radio kao posluži- 
telj nije зхпи posvećivao mnogo pažnje.
Ponovo sam ga video na Papuku u Slavoniji. Bio јв 
dobro obučen i imao je па sebi očuvan šinjel neaaćkog pukcv- 
nika. Ciste čizce, partizan3ka kapa i autoaatska puška u ru- 
каза♦ Posratrao saa ga iznenadjeno. Postao je drugi čcvek. 
Lice ozbiijno i иа10 strogo, duboke brazgotine pod bradoa. 
Glas mu se uopšte nije pronenio. Ostao je isti dečiji glas, 
piskav, koji 8то vrlo često norali da ućutkujeao na našin 
sastancina u prostorijama Пабоиег hacaira u Sarajevu.
Taj dečiji glas ше je pozvao imenom na aoje veliko 
iznenađjenje. Pozdrav je zapeo u grlu. Od prevelikog uzbudje- 
nja nije aogao da aodje do reči, Partizar.ski cficir, iskusni 
politički кохесаг бхје sr.ažne komande i predavacja cluša’u 
stotine boraca, sada je staiao predamnom zbunjeu kso dete;
'fl
to ве podsećalo na oaladinca koji stoji pred svojim starijim 
drugosi...
Ja sam takodje bio u aedoumici. Pozdrav mi je bio 
£310 usiljen. Cniforma naa je tako reći prisilila na vojnič- 
ko ophodjenje бак i u ovoj situaciji koja je bila daleko od 
svake alužbene. Бојао зац se da unifonna вепја i biće čove- 
ka. Više saa зв bojao tuožda od idejne udaljenoati. Covek se 
ттеаепаа menja ...
Qn se sabrao i upitao:
"Kako su naši Ijudi? Šta rade?"
Bio 8aa opet u nedouiaici•
"5aši?H
°Ba naši u Palestini0, - laknulo ш! je.
°Svi su dobro 1 zdravi зи. Imam риво da ti pričam 
o ajisa. Pokazaću ti 8 יי־ka i pisma. To ćemo uSiniti kasnije. 
Saaa bih hteo da ai ti pričaš o sebi, našia drugovima o ko- 
јхха певахо nikakvih vesti. Gde si ti bio u najtežim danima?"
“Svi szo и! krvavo platili“, гебе, ru пабеш gradu 
nija oatalo Jevreja. Bilo je jako teško. Raatrgli su паа na 
kosade.״
Kije nalazio reči da izrazi sve atrahote kroz ko- 
je 8a prošli Jevreji. Lakše ши јв da govori o 8vojim тиката«
°Ja ааи skupa sa C.R. i njegovim освш pobegao 1 
sklonio ae u šumi blizu našega grada. Tamo au ве akrivali 
partizanl јипа теаеса 1941. godine. Njihov komandant je bio 
K. Ji ga poznaješ. Bio јв takodje u pokretu u grupi "Gideon". 
On nas je vratio kućaaa. 0 ono vreme partizani nisu bili to- 
liko organizovani da bi aogli priaiti ave опв koji su ха ae 
želell priključiti. Kasnije sam odlučio da se prlključin na- 
eia drugovijaa u Daleaciji, jer ват čuo da je veći broj njih 
Joe uvek u Valoj Luci״.
°Tećlua njih koji su bili tamo već se nalaze u Pa- 
lestini“ odgovorio 8aa вхи veaelo. latog trenutka požalio aata 
Sto вав ви to rekao, jer saa prisatio da ga je ta veat uzbu- 
dila. Lice ши se smrklo a brazgotina se još viae istakla.
Od prvog časa hteo зао da ga pitani za tu brazgoti- 
nu. Znao sam da čoveka bez noge ili oka oe treba pitati od- 
mah na početku ra2govora o toj nevolji. Sada kada i onako go- 
vorimo 0 drugovina i dogaajajiaa, usuaio saa se da ga zapitaa. 
Kao da je bio spreman na to pitanje:
"Klali su ше u Jasenovcu, ali ае r.isu doklali. Cs- 
tao sam u životu i na копси saa uspeo da pcbegnea. ?c'cegao 
заш odatle."
Preostalo mi je jedino da ćutim.
"To se aesilo ovako. 1<а putu za Daicaciju ubvaTiii 
su ше ustaše u fiostaru. bio sam u vozu i prebacili su 2e u 
Jasenovac. Tamo saa našao Avraca, Josefa V., Josefa F. х rra- 
cu. Bili smo petorica iz Hašocer hacaira. h'eaoguće je priča- 
ti 0 svim grozotaioa. Hešto si valjda uspeo da pročitaš u bro- 
šuri "Jasenovac" koju je izdala Komunistička partija. /Та 
brošura je ostavila strašan utisak na sve. I uoesto da pobu- 
di Ijude na osvetu, ona im je uterala strah u kosti. Kasnije 
su prekinuli raspačavanje te brošure./ Kedju аага je vladalo 
iatinsko drugarstvo koje je poticalo još iz HašoEer hacaira. 
Jedan drugog зшо pomagali i hrabrili зе jevrejskim pesaaca. 
Jednog dana došao je i шој red da idem na klaaje" reče рге- 
Šavši rukom ргеко grla. "Vidiš tu brazgotinu? Nož nije prod- 
ro dovoljno duboko. Drugovi su те spasli 1 lečili dok mi ai- 
su nekako гапе bile zacelile. Od tada sam tražio priliku đa 
bežim. Ona mi se ukazala. Ti znaš da saa bio aehaničar. Jed- 
nom sam шогао ići van logora na aotociklu da popravia jedan 
automobil koji зе bio pokvario. Sedeo sam na stražnjem sedi- 
štu i mislio ввш u sebi: ako sad ne pobegnem druge prilike 
neće biti. Iskoristio saa jedan zavijutak da bi se otkotrljao 
u jarugu 1 na taj način saa uspeo da se prebacin u brda. Sada 
aam tu već više od godinu dana i učinio sam koliko sas mogao" 
reče, pokazujući na oficiraki čin.
"Posle pobede doći ću i ja u Palestinu" гесе ai po- 
nosno i uverljivo.
Sreli smo se još nekoliko puta i njegova rana ai 
nikada nije davala mira. Čovek koae je nož presekao grlo ži- 
vi 1 etoji preda шпот ...
Došao je dan kada зто se □orali rastati. Upućen 
je na novu dtižnosi 1 u drugi kraj.
״JDaj ai nešto za uspocenu", rekao ai Je. Hteo ваш 
stvarno da au daa nešto, јег sam зпао kakva je vrednost stva- 
ri koje se daju iz drugarskih pobuda. Ali šta?! Slika, upa- 
ljač, tabakeru? Sve ai to izgleda suviše proato i nedoatojno 
u uporeajenju sa dubokia oaećanjlma koje saa imao prilikom 
svakog susreta 3 njiae.
"Imaš li revolver?" sinula 1ט je misao 1 odmah saa 
je glaeao izrekao.
"Neoaa" odgovori mi, lice au 8e ozari od iščekiva- 
nja. "Takve stvari su kod паз tako reći luksuz".
"Uzmi ovaj revolverl" I uz njega ши dadoh dovoljno 
municije.
"Hvala ti" reče. "Nisaa raogao ni poaialiti na bo- 
lju изроиепи. Sačuvaću to kao svetinju sve dok živim".
Za тепв je to isto bilo potresno, јег sam bio uve- 
ren da заш oružje predao u ruke dragog čoveka.
-o-
Kada je 12bio rat Nikola Damonja imao je 20 godi- 
na. Hadio je u svojoj kući u srpakoa selu u Baniji. U žkolu 
nije išao, nije znao da čita i piše.
Bilo je dovoljno aedelju dana da njegovoa domovi- 
пов zagospodare Nemci. U njegovom selu su ustaše poblli sve 
što su stiglif saao su on i јов dvadeset seljaka 12 okoline 
pobegli u бшпи. Partizanaki pokret nije još poetojao, a onl 
sami nisu ni znali značenje reči partizan. Deoonja je znao 
зашо jećLno, da зи ustaše pobili celu njegovu porodicu. i on 
ae želi da tako mlad иигв. Pošao je da se bori.
22. juna 194-1. godine stigle su 1ו вилв, koje su po- 
stale doui Bikole Веаопјв i njegovih srpsklh drugova, prve 
grupice hrvatskih komuniata da bi se borili protiv uataša i 
Nemaca rame uz гаае sa Srbima. Nikola ia nije verovao i nije 
mogao to da shvati:
"Vi 3te Hrvati. Vas ustaše neće pobiti. Zašto ste 
pobegli od
Objasnili au mu cilj borbe i uverili ga. Potpuna 
sloboda naroda 1 borba protiv ugnjetavača. Za to je oa spre- 
man da ве bori svim snagama.
"Šta treba da učiaia da budem primljen u vašu Par- 
tiju?“ upitao je Kikola.
Treba da se boriš i da ubijaš Nemce i ustaše,. da 
ne položiš oružje sve do konačne pobede". Tako ши je odgovo- 
rio Capo, stari železnički radnik, hrvatski komuniata, jedan 
od organizatora ustanka u Hrvatskoj.
U leto 1942. godine prebačena je 30-ta proleterska 
četa u Slavoniju kao ројабапје tamošnje jedinice i radi or- 
ganizovanja novih jedinica koje je trebalo da deluju duž pru- 
ge Zagreb - Beograd. Medju njima bio je i Nikola. On je već 
"proleter". Biti nazvan proleterom, to je tada bilo važaije 
od najvećeg odlikovanja. Gradski radnici znaju pošteno da 
vode stvari i oni zbilja saradjuju sa seljacioa saopštavaju- 
ći im sve svoje planove.
Niskog stasa, širokih pleća, svetle koae, lukavih 
očiju koje uvek gledaju okolo, gromkoga glasa, bio je aobre 
prirode i kada se saejao, treslo mu se celo telo. Snalazio 
se na terenu bez učenja topografije. Drugim rečima bio јв 
deo tih bregova i dolina u kojima se rodio. Nikola je bio 
jedan od najsmelijih i najboljih komandanata u Slavoniji.
Njegova prva akcija u Slavoniji bila je likvidaci- 
ja aemačkog garnizona u Kamenskom. Tu je stekao ime pravog 
partizanskog komandanta. Još uvek ne zna da čita шари, a i 
vojni rečnik тр je nepoznat. On se služi ujnesto toga петаб- 
kom maainkom da bi označavao ciljeve. Penjući se □a okolne 
brežuljke on je iz automata slao nekoliko rafala u razne 
pravce 1 na taj način je otkrivao neprijateljska skloniš- 
ta. To još nije značilo da će on napasti te pozicije, nego
3» livek bio вргеаап da ih izacnadi 18 pozadino 1 da aa taj 
aaSin 3ebl osigora uapeh.
Španovlca, t& je 8810 u koae je proaipana neviaa 
ктт i u коив su ustaSe goapođarile višu od dve godiae. U 
ви ae ugaezdlli najokrutaiji krvaici Slavoaije. Svi to 
snaju 1 sri ih arse, ali ih se 1 pri'oojavaju.
"Večeraa ideao na avadbul* objavi Mikola, koji 38 
▼ać bio koaa&đaat bataljona.
"UataSki oficir iz Spaaorice 88 danas ženi i Ja 
saa pozvat da au budaa kua", saajući ве na sav glaa гекао 
Je Hikola. “У1 ćete poći s пата".
Trideset sati 88 ▼odila bitka za Španovicu. Niko- 
la *кии aa svadbi" pretvorio ве u krvavog 087etaika 1 groba- 
rašpanovico. Saaa više neća uataše da prolivaju krv u okol- 
nia В811жа( јвг 8u potpuno uništeai. Saao 8810 Je razrušeno 
,:do.taaelja 1 eluži kao ороиеиа svip izdajicama naroda.
Зевеа. 1944. godiae. Ifa pragu pobede. Prve jedini- 
ceSovJetakearaije približavaju 88 jugoslovenakoj granici.
. U to ттеле zauzet je najor Nikola Demonja, kozaandant 12. di- 
▼iaije, napadoa па Požegu. Po svojoj saravi aije nogao đa 
sedia Stabu kao konaadant divizije. Пвао je u centar grada 
1 baeao гибпе boabe aa nenaSka utvrdjen^a zajedno sa oatalim 
jpertisaaiEa.
Jtiaa Bdtraljeski rafal i Mikole Đeaonje viže nef- 
■a. Pogiauo je kao Sto je priličilc njegovca karaktetu. U 
borbl.
Knngi drugo7i, aedju ajiaa viaoki partizanaki ko- 
■andanti okupiU su 88 aad Nikolinia otvoreaia grobom. 8 po- 
lltiŠki кааеваг divizija jerekao: "Zaklinjeno tl 88 Hikola 
da ćesio a гоки eiedeđih aapađa i dalje čuti tvoj gromki glae. 
Tvo3i ▼ojaiei će 1 dalje slušati tvoj 807 aa juriž. Tvoj 
glao aede zaaeaati...*.
Đva daaa poele toga divizlja sajora Blkole Deao*־ 
цјл aspela 3® da ualStl aemažkl garnizon koji Јв hio ut7r- 
djenuSlaronzkoJ falegL i oslobodila je grad.
*''•:•Зо.
­ס­
Pukovaik T. је mlad Sovek, ima 28 godina. Талте - 
puti, širokih ledja, visokog stasa, uSitelj po profesiji, 
člaa Konniaističke partije iz nladih dana. On je jedaa od or- 
■gaaizatora partizanskog pokreta u Slavoniji. Sa pravoa su 
ga seljaci zvali "Slavonaka majka". Za vreme dugih jeseajih 
večeri, u zatišju izmedju dve akcije, aedimo u ajegovoj brv- 
nari, koja ae nalazi na šumovitom brežuljku. Taj stan služi 
i kao kancelarija zaseaika komaadanta Slavonskog korpuaa. 
Pukovaik T. priča o prvim danima alavonakog ustanka:
"Bili 8шо avega trojica. Tri partizana u celoj za- 
padaoj Slavoniji. U Bilogori imali smo svega dve lovačke pu- 
ške i revolver - to je bio početak. Tada smo Sulida.Ivo.Ka- 
rinković iaa četu na Papuku koja broji ргеко 30 ljudi. И18- 
lili amo da je za паз najbolje ako se priključipio njegovoj 
četi. Na našu aesreću kod Ive je takodje bio mali broj bora- 
ca. Njegova аатага je bila da se oa priključi aaaa, јег јв 
bio aačuo da mi imamo veliki broj boracai Ukratko, udruži- 
li зшо se. Sada imamo korpua, tri divizija, desetiau hilja- 
da boraca, veliki deo oslobodjene teritorije, gradove i že- 
lezaičke pruge...״.
Ovakvi razgovori su se većiaoa završavali diakusi- 
јои o ratnoj taktici savezaika. Kakav oblik treba da iaa 8a- 
radaja izmedju partizana i savezničkih saaga, kakva je pomoć 
aajviše potrebaa partizaoiaa itd. Takodje зто vrlo često go- 
vorili i o političkio pitanjima koja su tada izgledala вапје 
komplikovana aego sada.
"A ti" obrati se izaeaada pukovaik T. meai "kako 
ae ti osećaš medju aaaa? Da li si primetio ogromae рготеае u 
aašoj zemlji od kada si je' aapustio?".
Kisam dospeo da odgovoria aa pitanje a on, podi- 
gavai зе, reče ai odlučao:
"Ostaai kod aas posle oslobodjeaja. Нава 8u potreb- 
ai ljudi tvoga kova. Ja se aadam da kod aas aeće biti antise- 
mitizma i aeće progoniti Jevreje. Utvrdićemo novi demokrat-
aki poredak. Hapređai ljudl ви nas potrebnl 1 tebi јв шез- 
to aedju паша. Heće biti nikakve razllke zbog porekla ili 
▼erskog ubedjenjt. Fašivua će biti uništea. Šta Biališ o to- 
ав?"
Mogao 8ш da ви odgovorlm foraalai■ arguaeptiiaa 
koji bi ga aigumo zadovoljili. Mogao ваа JednoBtavno da ши 
kažes da 8aa ja engleski ▼ojnik i prena totce пе juogu da se 
priključi«. Oaetio 8ав da зао u toku aog boravka uapostavili 
drugarake i iskrene cdnoae, pa ti fornalni raslozi ne bi ипо- 
go ▼redeli. 0 dr4garakoj ataosferi eaatrao daa da погал bitl 
potpuco iskren:
*Hisas napustlo Jugoslaviju radi entiseaiUzaa 111 
fašiaaa. Ja aan ▼eđ odavao napuatio Jugoalaviju. Hiaaa оав- 
tio •ntieealtisaa a polufaŽiatički poredak koji je bio aa 
▼laatl u tc ттеав nlje naa oneacgućio đa živieo. I аав vidis 
da 8ав došao отаво upravo u vretne kada зи zetalju porobili fa- 
£leti, nacistl кој!8.־и pobili većinu ^ugoalo'zeriakdg Jevrej-
- atfft. ftošao saa da bl dao Rvoj doo u borbi protiv okupatora."
Mogao bi 88 zadovoljiti 1 ва tim odgovoroo, ali al 
8• čiallo da nije potpua, pa 8an produžio:
*Posle rata ja 88 vraćaa u Palestiau odakle a&a 1 
do&ao отаао. Ja 88 ovde nalazia saao na jedaoa eektoru ▼811- 
kog zajednlžkog fronta. Pripadan poput tebe napradnom pokre- 
tu 1 Isa■ ргета ајеии 870je obavese. Po aoa miSljeaju svaki 
naprednl Jevrsjin, a naročito jevrejaki oaladinae, prlpadnik 
oaladinskog pokreta dužan je da 8e 'oori za abnovu domaja u 
Paleatiui. KaoSto јв svaki Srbia 1 svaki Hr»at dužan da bu- 
do partizan u svojoj otadžbial 1 da 3• u njoj bori 8a рапо 
oalobodjenie« tako je aenl aesto u Palestlni.**
38 razaialjajući pukovnlk T. al ге&е: "1жа2 ргато, 
petpoao to гагиае»."
Dabl prosenlli tenu razgovora, napunlli sao po- 
зотпо čaSiee jakoa žljivovicoa, nazdravljajući jedaa drugo- 
»8 8a dalji uapeh«
Маба basa nalasi 88 u okolnia вавава Papuka. Zlaa 
јв 1 sapoljtt J8 anog đubok eeo netar. S7a stabla ви pokrlve-
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аа воецоа, Sedimo и dobro ugrejanoj brvnari oko radio-apara- 
ta 1 slučaao veati. Sa svih frontova javljaju o ajajni■ po- 
bedaaa nažih aaveznika. Naže raspoložanje raate. Iznenada 
zazvoni telefon. Podigavši slušalicu čujem glae koji zo׳ve 
naSelnika čtaba. Javljcju da au Nemei ušli u Voćia 1 zauze- 
11 partizanski aercdron. Njihove patrole ав nalaze u blizi— 
nl kamenoloma jedno 6 kilo&etara od naa. Mi mora verovatno 
da napustiao ovo aeeto. U sobi je zavladao пик.
Partizanske brigade su u to vreae operisale aa 
drugia sektoriaa oslobodjene teritorije 1 ukoliko aeđe bar 
jedna brigada da stigne na vreme u ovaj kraj, bičemo priai- 
ljeni na evakuaciju. Svi smo besnil Na avim froatoviaa 88 
avabo povlače, aamo na пабеш odseku imaju nađmoćnije snage 
i uapevaju da napreduju.
Spreaamo aa brzinu torbe i ubacujeno najpotrebni- 
ja liSna stvari da bi sve ostalo oatavili u podzemnim aklo- 
uištiaa. Ako ib Nemci ae otkriju, biće dobro. 0 protivnoa, 
što se lako može desiti, epremni smo aa ave, da bi ih izne- 
aadiii jer će oni leteti u vazduh sa avin aašia atvarlaa.
Kada 8u sve pripreae bile dovršene, робео je auj 
atari engieaki major da doteruje i glanca 'avoje cipale:
"Vojaik treba da bude uredaa 1 čiat 1 za vreme po- 
vlačenja". .
Cela aoć јв prošia u aapetom iaSeklvaaju. Jutro 
je osvaaulo a ni 8шо još uvek čekali. Brigada nije atigla. 
Od aadmoćnijih neprijateljskih snaga odvajaju aas aaao паве 
aale izvidničke patrole. Istina, ni neprijatelj nije napre- 
dovao u toku noći, jer Je arak za njih bio vrlo opasaa aep- 
rijatelj.
Stigla je veet da 88 12. brigada nalazi na putu 
k паша, 2to je dopriaelo da napetoat malo popusti. To je bi- 
la jedna od najboljih brigada u Slavoniji. Počinjeao verbva- 
ti da nećemo aorati da napustimo logor. Brigada de odbaciti 
aeprijatelja, ponovno oavojiti ajerodroa 1 aituacija će 88 
normalizovati.
Orog puta au nas Neacl iznenadili, posluživSi 88
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pnrtiмпакдт taktikoa. Nlsu i§li аггшол, nego au ae razićli 
u raanje đcbro kamuflirane grupe pokriveni belia ogrtaSiaa. 
Heprimetno su atigliu aaSu aeposrednu blizinu.
Tri pucnja naše bliske izvidnice au nas proburtila 
ix• dre&eža. Bezbrižnoat, ko^a Je zavladala po prlmitku ves- 
ti o skoro® dolaaku 12. brigade, bila je raapršena, jer 8u 
bi pucnjevi nagoveštavali da se neprijatelj aalazi u nepo- 
arednoj blizini 1 mi mora da se povučemo što je moguće brže 
u Ravnu goru. Ташо ćeao ae sastati 8a ostalim jedinicama 1 
prikljuSiti glavnia anagaaa кохриаа.
Jedan od engleskih oficira, koji je hteo da араве 
svoj automchil, bio je iznenadjen kišom metaka iz neposred- 
ne bliziiie; blo je prinudjea da oatavi autcmobil i svoje 
atrari 1 da što pre pobegne. Kada вшо se poaovno areli, po— 
818 nekoliko sati u Ravnoj gori» bio je ▼!•10 rdjavo raspolo- 
žen zbog tog gubitka. iijegovo se raspoloženje popravilo pos- 
le dve nedelje. Jednog dana паш pridjo Dužan, komandant di— 
verzantsko jedinice, i upita Engleza: "Šta je 8a tvojimau- 
toeobilom?" Eada ши je Englez odgovorio da nezna, јег ga je 
napustio za vreae povlaSenja iapred švaba, Dušan 88 nasmejao 
grcakiJE glasoa. Englez nije shvatio razlog ton emehu. _ 
je vrxy*aobro^ 'pSglužio bez te- 
-<^"odleteo јв u vazduh akupa 8a četiri nemaSka oficira. Mi— 
oiiali вшо drum za Slatinu i švabo su odleteli u vazduh — i 
to'je bio njihor kraj. Žao ai јв tvog auzomobila, ali je vr- 
lo časno izvršio svoj zadatak".
Po miSljenju atarog engleskog тајс-га Eitava 8e ta 
stvar aasvlm dobro svršila, iakc ta Dušanova priča nije bila 
potpuno ifltinita. Po njegovom mišljenju vredno je bilo popi- 
ti čašicu ziakija, što će ohrabrlti neSto viSe aladog Engle- 
2a 1 posoćL ви da prežali svoj ooiljGoi autooobil•
•o—
Hekon čatvorodnevnog lutanja stigli вто u 8810 
Borke koje je bilo potpmo uElSteco. Hiria paljevine oaetili 
ош u nosnicaoa. Иатс! sa napustiJi 8810 u гапе jutarnja ба- 
вотв₽ pošto вп uBlfitiU skoro ате dosaove.
Seljaci, većinoo Srbi, počeli su 86 pojarljivati 
18 бшва u koj« ви 80 bill 8к1оо111.
Haša delegaclja 88 naetanila u jednoj od retkih 
preoetalih kuća. Upitao ваа etarog domaćina kako 88 to de- 
8110 da njegova kuća »uje spaljena. On polako povuča dim iz 
lule, naeaej&všl 88 1ика70: "To Јв 7eć Setvrtl put da 8u 
Hemcl 1 ustaše zapalili naše 8810 х ai 800 ga u7ek ропотао 
sagradili. Partizani 8u пат u7ek posagali u tome. Moju kuću 
nisu nikad apalili. Prvi put׳ ne znaa Sta je bio razlog. 
Đrugi 1 treći put oBtavio san za eoboo, pre oegc 5to 8аш 
aapustio dom, viuo 1 žljivovicu, suSeso 0880 1 sir. Izgleda 
da te ubojice, kada napune 870J8 atomake, ne stignu da 88 
bave paljenjea kuće. Tako je aoja kuća u dra navrata ostala 
Čita7a."
U toj kući je bila jedna olada seljanka 8a dets- 
toa. Upitao aaa je kako Joj je pročla ta nedelja lutanja po 
šuoi 8a oalin detetoa 1 kako je izdržala araz 1 nevolje» Od- 
govorila Ei je:
"O70ga puta, nasuprot ranijia, nisao trpeli od 
glad.:. jer зто blagovremeno Bpreaili zallhe u Suini, tako da 
зчј hrane ioali. Bilo ja oalo teže zbog deteta» all eto 71“ 
diš prebrodili 800." Pričala nam je da 8u 88 Nemci pojavili 
iznenada 1 da su zbog toga oorali brzo da napuete 8810. Ona 
je trčala 876 vreme sa detetoo, što joj je bilo 7rlo teako 
1 u izvesnis oooentioa baviJa 88 0181ju da usput 08ta▼! do~ 
te»
Тевкс mi je bilo da to prihvatio. pa 8an je upitao: 
aKako 81 uopSte mogla pomi81iti na to da oataviš 87oje rodjo- 
no d&te? Zar ne znaS šta bi 98 desilo detetu da je palo u п9» 
načke ruke?”
Izgleda da je tc pitanje nija onogo uzneoirilo, 
Јвг je Jedn0Bta7no cdg07orlla:
"Da niaam izdržala Nemci bi nas etlgli 1 oboje u- 
bili. Onako bi ubili ваао moje dete, a ja bih iduće gcdino 
aogla da rodlo drugo".
Gledao 8am je u 0б1 sa nevericom, naSto je опав
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spusti-vši oci.,' reklp:. ״Такуа ■је aaša stvaxUos.t, ali ipak je . 
;сЈа^о-.б-ЗД.Мааз ostaV.ila •dete'1. • ■ .. ׳ .« ׳:•־־•
־ . _•• jedan 'oa■ ooracia‘ •koji je'U to& času'bio.u sobi, 'da
• bi. pćtvrdio reci te־žene-״ ispričab ai je slučaj, koji se de- 
-sio pr₽ dve godine 2arvreae jediie пбаабке ofaežive;
. . י' *!£& ii. рдгпауе^ poručnika S*?" •
38 ״ ׳ ,” odgbvoric sam. Poznavao зал ga. Рге raia je., 
';־■<. ; bio' setalski’radnik u'Згоаи i u-.početku rata prikl^učio se 
־ . particaaiia. .Saaa je pfici'r i icaa s njiia često kontakte.
"?ozhajeŠ i njegovu ženu?*?
. ”ЗаЛ odgovbrih; Ona je radila u kuhinji ■kozande; ■
־ ״ .’ "U pro'leće 1942. godire... za vrese velike nemačke
ofanzive biii sao prisiljeni da evakuišeao паби bolnicu u 
Lrabokoj Heei.;NisE0 inali vrenena da sakrijemo ranjenike i 
־ coiesnike u turkere. Keaci su naa bild' već vrlo blizu. Рге- 
' neli sxo sve bolesae i гапјепе partizane na jedan breg u šu- 
ći olizu Ravne gore. Šakfili гзо ih iza žbunja.־ Ja зап tada 
. bio na straži kođ Aih ’tfolesnika, a k02andant straže je bio 
drug 5. koji joŠ r.ije bi'O, pbručnik. Kjegova žena sa dvome- 
secnin dezetc3 bdl'a *e i'akohje aedju' bolesriicima sakrivena 
iza žbuaja. Na sube'br.dh Brdgu je jedna'*haša jedinica zauze- 
12 položaje, ali Neaci koji' 8u išli za' riama primetili su da 
se naži ta30 ukopava^ju. ׳Kedći' su'poc'eli da organizuju napad 
u 62303 podnožju naseg brega. Jedini naš zadatak je bio da 
ćutiao i ne zičeao se. .s. rcesta: d-a. •ле! bismo .privukli pažnju 
cerrijatelja, koji nije -inao^ poјвд. ■da se jaa istom bregu na- 
12ze partizani ranjenici, Ako-bi nas otkri-li, pretila паш je 
svixa s=rt. Sa velikom napetosću pratili smo kretanje nepri- 
jatelja, kada se iznenada začuo plač detsta. Drug S. je zaš- 
kripio cubima i u velikoja bolu, ali oalučno, pogleda'o je že- 
ni u oči. Cna je razuoela. Dete više nije plakalo i liemci 
nas nisu priaetili. L’akon i2vesnog; vremena udaljili su se od 
podnožja našeg brega. Zena porucnika S. je vlastitim rukama 
ugušila čete a mi, kao što vidiš, 8vi smo živi. Mnogi od ta- 
dašajih ranjaiiika se sada opet bore u svojim jedinicama, Ne- 
davao saa video ženu druga S. i zapazio da je pred porodja-
јет״ Тако ti је to kod ааз", zavrSi partizan svoju prifiu.
-o-
Sišli smo aa brda 1 izašli iz šuma koja пат je 
služila kac aklonište u toku poslednje nedelje. Naetanili 
smo зе u selu Sirač na zapadnim padinama Papuka. Naša dele- 
gacija je bila smeštena u jednoj maloj kući pored pvta.
I3tog zimskog jutra izmatnilo me је зипсе da iza- 
djem pred kuču. Razmišljao sam o dogadjajima koji su se de- 
sili pcslednjih dana. Nastojao зат da sredim sve utiske i 
doživljaje iz protekle nemačke ofanzive. Za mene je to bila 
aruga nemačka ofanziva, a za stare pa^tizane u Slavoniji to 
je ve<5 bila dvanaesta po redu /opštih cemačkih ofaaziva pro- 
.,tiv glavnih partizanskih snaga bilo je sedam/.
Razmišljajući tako, ižnenada зат u blizini kuće 
primetio dete obučeno u uniformu. Videlo se da bi ta unifor-' 
ma viša odgovarala njegovom starijein bratu. Poamatralo ше je : 
1״jubopitljivim pogledom. Na tonr detinjem licu videli su ве ' 
tragovi vremena. Doata naborano lice usled patnji aa dugom 
putu svog4kratkog života. Sigurno danije iz ovog.mesta. 
Slavcnska 'deca izgledaju drugačije׳. Lice ти je bilo izdužd- 
по a telo piršavije.
׳Hteo sam?da započnem nekako razgovor 8 njim. Da je 
bio malo stariji ponudio bih ga cigaretom i razgovor bi ae 
razvio sam od sebe. U nedouaici uzeo sam cigaretu i.pripalio. 
PeSak mi priatupi:
"Daj vatre družo" гобв mi i izvadi iz džepa ciga- 
retu od domađeg duvana smotanu u novinsku hartiju.
"Ti si suviše mlad за cigaretu" rekoh ши blago ali 
odlučno 1 mislio sam o svom "vaspitnon uticaju”, u vreme ka- 
da je ou mogao da dobije od svakog pralaznika ne зато vatre 
nego i eigaratu.
"Ali ja pušim ve6 dugo 1 to mi uopšte ne saeta".
Video заш konačno da тоје dokazivanje nema avrhe« 
Izvadio ааш cigaretu i ponudio ши.
"Gae si dobio tu imifогпи?"
"Ja saa j»rtizan.J" odgovorio ad je као odrastap 
ćovek. • י■
'■’•1■י "Zoliko ti 4_e ^odina?״"
“Kažu da ai je jepanaest, ali ja ti B0gu reći da 
s3a screcaii* da se веЛљ ’sa'ahpglo iš»tusni 3.ינ par^izania'a' 
oa a'ene,' a~ da ־Tie^ovpri'a‘ в*омва*ко^1г iek’ šaca do- 
laze’k naka. Ja~ 'sah Kurir u’ kpbašdi 12. divizije, .u kosahdi 
pbž. .‘.ikple’Beaonje,!’." . ............................ '
״"Oaakle si dočap u Slavpniju?"
"10 je .bilp caavao. Ja 5aa i.z Запје ..."
"Ti si iz 50snp.?? zapi.tao 'sac ga bosaaskia na- 
gls5kC3.
,?Јагрр da sa.c Зоаалас‘', kao da за Je lakculo. ?0r 
čep je cosapskia šeosžia izgpvoroa. "ЗоЕар saa pvano pa pror 
leje*skćš сегрз... bjo ssa хра г-^ih kurir ... 31 sso pvae 0Гг 
fc־ar4zo׳.־aii ustanšk ... ali dapas to već nije nišia" rgpe kao 
ća ’iacno'razEislje^'Ppizetlvei воје čuačesje pastavi: “Dar 
r=s sije Eižažva hrabrosi aavati otpor aeiackpj ofanzivi, 
־1 -6־ >и10 topove, cir.obacače, ietke tsiiral.jezpj panas iaaag 
ptiijs tleaa i sesa. Gdegod krenpš naći ćes vode. U nasoj 
iša'puno telefpna. Još aalo pa ni kuriri nećje yiš,e 
potrebai. Osća cu i ja biti пprglgter”...» Oči ви sg 
žiai-iaže. Uskoro neće па njegovoj'kapi biti pbićna crvena 
cvezđs, nego crveaa zvezaa ša srpoa i čgkiggn.
"U onis. dasiaa je bilo -eeko biti kurir” nastavi, 
’,?re a?e godine bio saa sa našim aruggn Titpo u Crr.oj Gori. 
Fažisii su ts30 počeli vgliln} pfanzivu ppptiy nass Sigurng 
si Suo 0 Petoj ofanzivi. Biji зво u klopcij Okg nas daleko 
’■auz.aćniji neprijatelj. Bve nedelje nisiao gotpvg ništa jeli, 
Losar deo pariizana je bio jakp игисел, Zoral je bip gpag, 
'jražili sco druga Tita. On nas јв uvek bodrio, рв smo i ovpg 
рцха hteli da бијеар neku dgbru геб iz p^eggvih usta־ Bili 
3=0 tako gladai i uaosai da sap bili -цуегепј. da je dpšap 
kraj 1 da аесеко doživeti dan oslobgd^enjg, Цв pašu navpljn 
vićel^ sao da i drug Titg пердврс10Геп i aedl pbprene 
glave па jednoa staroo рав;и. Odjednoi oa ustade, pcgleda 
ave nas i videvši nas tako nesrećae reče: "Drugcvi, иа sila- 
zim u obližnji gaj i vratiću se uskoro". 10 nas je još vi- 
Še zabriaulo. 2nali sso ća je r״epri;atelj blizu. ?roalo je 
pola sata a Tita još пега. ?osle njegovcg odsustvovar.Ja od 
jednog sata bili 3=0 već očajni. Kad sao aislili ča 3=0 ve: 
izgubljeni, pojavio se. hio je veseo. Vspravaa i pcdigr.ate 
glave povika nais iz daljine: "Drugovi, r.ašao s bu.Xkk.e1* Sfi 
hranon i рипо slanine i izvor vode. Lod;ite, pa ćezo se svi 
najesti a zatia napiiniti пазе torbe k״li<£0 budeao acgli.”
Svi ss.0 pojurili za r.jia u doiicu. ?aao _e bio 
pravi гај. ?rosto nismo vercvali svo;ia oćiaa. Jesti koli^c 
naa auša hoće i još uzeti zalir.e za putl Kad s=0 završili 
за Jeloa, obrati na־ se drug Tito:
"Drugovi, hoćete li da se predate =epri;ateljy, 
ili hoćete da se borite za 0sl0b0d3ea;e i kcr.ačnu pot^ezu'”׳
״Sorićeao se s tobos do pobedel" viknuli szo svi. 
Taj povik se čuo u celoj СгаоЈ Cori. 7ako sz.0 nastavili bor- 
bu..."
Njegova aeSiJa fantazija ;e bila čovo3.^a_ča stvo^ 
ri legendu u koju je saa verovao
"A ti druže, ti si padobranac?" upita ze decak - 
vojnik, pokaz'ijući na znake па =0= rukavu..
"La" odgovorih. Kjegove oči posaatraše u dal;1E=.
"Posle oalczcd ־ег.^а =i će=o i=azi svo;e vazzužo- 
plovsxvo, a ja ću biti padrobranac..." reže xi sa s־.־c= 02- 
biljnošću.
-945• godina. ?rvi dar.i aeseca tarta. Neaci se po— 
vlaće na svix frcr״ovi=a. l.eprekidni režovi zeaačzir. vojzika 
i nenačkih kolona povlače se glavzic druzos Slavczski ггог - 
Lagreb. 1.’es.ci se služe u ги svrr.u i želuezr.i ž<i= sacbra-'a;e= 
Evafdišu jugoiszoer.u J׳jfc־otlavi^u. !•еха-ка vc;r.& »:схаг.аа se 
naiazi u jeinoz sxaroa za=-<u kra; Cerr.isa, zeztu izealr.oi 2% 
seditte ко=ахое. S&krivena je u torcvc; iu=i г.е=а!еко סב gra 
da Sraaiške, žel jezr.ičke pruge i glavr.cg žrzza.
.. ,Cbav.eštenje 0 3estu.neaačke komande, tačan opis 
=ssta i'pojedinosti koje su potrebne za vazdušni napad dobi- 
li 330 od par.tizanskog oficira za vezu koji je radio u okoli- 
ni. kjegovi pouzdani ljudi donali su ти sve nužne podatke. 
U ne־ačkoj glavnoj koxandi se nalaze cedju ostalio oficiri- 
2a i tri ger.era.la, razgranata teiefonska veza, radio-stani- 
ca i2a... ?0 šv£a zr.aciaa to je važno cesto i za nas je jako 
važr.o ₽a ga. uništiso. taljeao aepeću sa svia potrebnio poda- 
013a 2a*bč_5ardovanje. Svoje sco učinili i sada čekamo.
Surradan u poane čuju se Jake eksplozije. Colaze 
iz ргауса; Cernika. 12 istog pravca dobro se čuje zujanje a- 
״icna._ .V'e zneoo, aodufe, rezultate tog bonbardovanja, ali 
sazr.sćezo to' ža dan-ćva.
fosle ava dana coveli su паш kanadskog vazduhoplov- 
:.cg oficira, галје-.og u glavu. Pričao je da je jednog đana 
-zleteo da bonbarduje neko Eesto čuđnog stranog ioena kojega 
ss visa r;e aeća... Rekli su mu'da je to važna necačka baza i 
gl avna. kddanda. Kjegov avioa_ja .teško pogodjen, poaoćnik po- 
jinuo, "a on .rar^en, uspeo je da se spusti padobranom. Dan i 
ר־כ js lutao 'šucom, dok ga nije našla partizanska patrola i 
dovela n’asbj ’delegaciji.
"Ti si boiabardovao Cernik?"
״За, da, to je tačno ine - kako si гекао?" 
"Ceraik. Je su li ti pozrati rezultati?"
"0 rezultatiza зе :.ешој pitati. Kada je cilj рге- 
аазлсз'ji'osi’bbadjara bombe, tako da iza toga ne vidin ništa. • 
Јгтха^рггХпоз’ od ргеко 300 311 ja na sat. U avionu se nalaze 
■',uTOEažsži fofo aparati, koji slikajv tia se zbiva za vrene 
bcEbsfdovanja.' Sada in više пеза, jer su propali zajedno sa 
avicnop. i’.ogaće Je ua su drugi avioni, kcji su se vratili u 
z־.־oje..ba3e /ј sniaili. Oni će vam sigurno ja-
viti7/> ׳״'. ^
"Ke 3ari. rartizanski kurir u Cerniku će već zna- 
ti režulrate. Vskoro će sigurno aoći i do nas" rekoh ии sne- 
jući 'še/ .
U poćne istog dana javili su telefonom iz korpusa!
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"Obaveštajac iz Cernika je upravo stigao. Ako ho- 
ćete da čujete rezultate o изрећи boiabardovanja nemačke ko- 
oaode, nožete doći ovano i on бе vam sve ispričati".
Otišli smo i poveli kanadskog avijatičara.
Mladi seljak u seoskoj nošnji sa partizanskoia ka- 
pom na glavi doneo пат je prve vesti o vazaušnom napadu na 
пешаски kosandu:
"Avioni su leteli vrlo nisko i svi pogoci зи bili 
direktni. Zmnak je potpuno uništen. Poginulo je □nogo пегас- 
<ih vojnika i oficira i aedju ostalica i jedan general. Te- 
Lefonske žice su pokiaane, radio-staaica uništena. Nesačka 
comaada viee ne postoji."
"Najzanimljivije je" nastavio je за čuajenjem taj 
obaveštajac "da su avioni stigli ravno nad zamak, bacili 
oombe i izgubili se. Išli su pravo kao da ih je neko voaio. 
^itav napad je trajao aamo раг minuta”.
Preveo заи Kanadjaninu sve što je obaveštajac pri- 
бао. Bio je zadovoljan i rekao je: "Znači da sno uspešno o- 
bavili zadatak".
"To je jedan od pilota koji je učestvovao u napadu 
na zamak. Njegov avion je pogodjen, iskočio je iz aviona pa- 
aobranom. On je jedan od onih koji su uništili nemačku ko- 
mandu u Cerniku", objasnio sam mladom partizanu.
On ga je oduševljeno pogledao. Nije verovao đa 
pred njim stoji čovek koji upravlja takvia rusilačkim apara- 
tiraa - avionima.
"Ne mogu još uvek da shvatira", reče mladić zbunje- 
no "kako su mogli doći iz Italije pravo nad mesto ... kako 
su znali da je to sedište пешабке котапВе".
-o-
Četiri dana i noći slušaao artiljeri^sku paljhu 
Sovjetske armije s onu stranu Drave, u Madjarskoj. To je još 
dosta daleko. Deli nas od njih ргеко 60 kilooetara.
Sada se češće budiEO noću i služazo vatru topova. 
Cuju se sve bliže i sve jače. Poneki put zavlada zatišje od 
3at-dva. Sigurr.0 senjaju pozicije, ili se cožda povlače? 
Рогпаго пах je da se na ovon sektoru koncentrisala velika 
oklopaa snaga r.epri jatel ja i biće vrlo teško savladati je. 
Jasnih vesti sa fronta r.eza. Osic rusko-necačkog fronta 
pre^o Drave pcstoji još uvek velika aesačka snaga 3 ovu 
stranu na južnoE delu геке i ta sr.aga nas odvaja od Rusa.
Sreda, rano izjutra, tek je svanulo, niko kod nas 
r;s spava. Tcpovska paljba čuje se vrlo Jasr.o. Postajezo ne- 
strpljivi. Trebalo bi već da se probiju k naza. ״ikakav ne- 
prijatelj ne cože da izarži pod takviz udarcima čelika i 
baruta.
Cajednon zavlaaa •išina. Papuk je tih i cela Sla- 
vcnija je cirna. Ke čuju se čak ni zitraljezi, ni sinobaca- 
či kcji su dosada bili nerazdvojni deo toga кгаја zadnjih 
goaina.
"Imaao vezu, veza je uspostavlјег.а", javljaju ve- 
seli glasovi partizana koji stižu sa severa. Uspostavljena 
veza izmedju sovjetskih jedinica i partizanskih boraca.
Rusi su zauzeli Barč па severnoj obali Drave i Nen- 
ci koji su bili na južnoj obali povukli su se pod pritiskom 
dva psrzizanska korpuaa koji su operisali u okolini. Farti- 
zar»i su ušli ט Virovitic4 г!а>״л b't'.:» Irnis se vodila перге-■■ 
'г.ЈПллм ^”-7«. ” . . .«su.w JC ubpustfa • jclid. veztue ־ ־*'
Vest da je uspostavljena veza raširila зе brzo u 
celoj okolini i izazvala radost kod svih. Na svakon mestu 
зе čuje pesza i igra. ’;ladi seljaci sprecaju darove za voj- 
nike. I>už svih putova viju se zastave i poaižu slavoluci. 
Sovjetska vojska js stigla na granicu Jugoslavi je.
Stari er.gleski иајог, kcji je takodje sa nestrplje- 
пЈсе očekivao kraj raza, u pocetku se veselio, da bi se п.а- 
10 kasnije duboko zg.zislio. Na kcncu reče:
"Ja hoću da vidia tu na Papuku rusku oklopnu divi- 
ziju. Još uvek na hiljače r.esačkih vojnika se nalaze u oko- 
lirj. i Eogu bez teakoća napasti Papuk i razbiti nas. Sano
ruska aivizija na ovoq aestu tnože da nas obezbedi".
Ruske divizije, doduše, nisu došle. One su bile 
zauzete cor'oasa za Bucinpeštu i Веб. Oslobodjenje Slavoni- 
je prepustili su partizanina. Ipak, veliko je bilo r.aše ve- 
selje kađ sao se sreli sa sovjetskiz vojnicisa koji su do- 
šli da паз posete i da ispitaju okolinu. Veselje je tilo o- 
bostrano.
"Sojuzr.ici;" klikr.uli cu veselo. ropili sao i naz- 
aravili u zdravlje savezničkih kozandanata. LJubili su se, 
igrali i opet pili u zaravlje "sojuzr.ika". Izgleda da su i 
oni sa nestrpljenjez oćekivali taj susret. Jviaa je laknu- 
10. Partizani su znali da je ta vesa saco privrezena. Pra- 
vac ruskog naproaovanja bio je sever i zapaa, a г.е jug. Sa 
juga su ״eaci vršili težak pritisak na partizane. F.adi to- 
ga je trebalo evakuisati sve one koji nisu bili sposocni 
za r.ajveće парогс do kojih će doći u poslednjoj fazi rata, 
kada će iiezci početi sa ofanzivom da bi obezDeaili put pre- 
ва severu.
Sve partizanske bolnice sa svojih 2000 ranjenika 
i bolesnika prebačene su kros Madjarsku u oslobodjeni Beo- 
grad. Sve škole sa djaciza i nastavniciaa prebaiene su u 
plodnu Vojvodinu, koja se nalazila u гикааа nove Jugoslo- 
venske armije.
Pre'oačani su i starci i žene. Medju njica i Jevre- 
ji izbeglice, koji su bili nekoliko ceseci u Djulo\cu. Ke- 
dju njima bilo je i takvi'n nesretnika koji se nisu uspeli 
prebaciti na južnu italijansku ocalu nakon što su ih parti- 
zani oslobodili iz logora na Rabu. Partizani su ih prebaci- 
li u unutrašnjost zealje, prvo u Liku, u kojoj je vladala 
glad, što je otežavalo život civilr.og stanovniŠtva. I par- 
tizani su se održavali na anevnoj porciji od svsga osaa 
suvih smokava, a civilno□ stanovništvu bilo je još teže. 
Izbeglice su lutale pežice. Bili su gonjeni na svi□ putovi- 
ша od neaačkih patrola i aviona. Pokužavali su da se probi- 
ju do Slavonije, verujući da u njoj ios hrane u izooilju. U 
Djulovac je stigao заио deo izbeglica, koji su krenuli iz 
Like. Ostali зи na putu uhvaćeni ili ubijeni.
Izbeglice iz Djulovca bili su stari i oronuli lju- 
di. C׳ni koji su cogli aržati pušku u ruci ili obavljati bi- 
10 koju drugu dužnost priključili su se borbenia jedinica- 
sa vsć u Lici.
Prvog dana dolaska u Slavoniju sreo saa nekolici- 
пи tih izbeglica.
"cta iaa novoga u ?alestini?" bilo je njihovo рг- 
vo pitanje.
"la li postoje nade za naše potpuno oslobodjenje?”
"Kača će se svršiti rat?"
"dta ćezio raditi posle rata?"
"Sva naša deca su ubijena, isovina opljaekana. Ki 
szo ostali bez snage. Kako će□□ izaržati?".
Cćekivao sa״ susret sa cladi□ Jevrejisa. Nadao sam 
зе da ću susresti i тпоге članove našega pokreta. Njina bih 
znao da odgcvcriz i cbodria ih u sličnoj situaciji. Oni su 
iiadi i aožezo da tražico od njih nove пароге. Ali šta da 
kaže־ oviz Jevrejica? Ciae ih aogu utešiti? Njihov jedini 
spas je da se prebace nsgde u pozaainu gde će biti tretira- 
ni kao izbeglice i izbeći opasnostiaa.
?od zaštitoa Sovjetske armije preoacili su se i o- 
ni ргеко !•ladjarske u žeograd. Тахо će proživeti poslednje 
gcdine živoza jaaikujući r.ad grobovica /ukoiiko ih uopšte 
i־a/ braće, žena i porodica.
Kaša iisija je završena. иЈигго srr.o dobili tele- 
graz prerza koze je trebalo prvix avionoc, koji stigne u ba- 
rjvar, da se prebaci.20 u Italiju. Za сепе je bilo jasno da 
ću se odatle vratiti kući.
Kesci su ponovo osvojili sve graaove Slavonije to- 
k0E ofanzive koja je trajala izesec i po dana protiv parti- 
2ar.skia snags u Slavor.iji. Daruvar 5a aerodrozoc je tri 
pjta prelazio iz гике u гики. Uvog puta se sreća ckrenula 
na-S. Partizani arže ovde dve đivizije, čiji je ,jedini cilj 
aa osiguraju bezoecr.csz sletanja i uzletanja sa eerciroza, 
Ima znogo ranjenika i to je jedina cogućnost da se prebace u 
Beograd. Ruski avioni dolaze svake večeri i prebacuju na sto- 
tine ran^enika u novopodignute bolnice na osloboajenoj teri- 
toriji.
Uputili seo se ka prv0Q avionu, kao što je glasi- 
la zapovest. Јеапош reči, "uzleteti prvia avionoa", јег sut- 
ra će aožda biti prekasno, ako aerodrom zauzcu R'emci.
Trideset ranjenika i tri člana naše □isije, zatia 
još tri partizaaa, medju njiaa i drug G., szestili sao se u 
dubinu transcortnog aceričkog aviona, kojia su upravljali so- 
Vjetski piloti. Letizo sat i po nad jugoslover.sko-nesačkiE 
ironto□ u Srerau i stižeso u Seograa.
U avionu strašan zadah. Trideset ranjenika i nji- 
hovi bolovi oa svežih rana. Ja sam se priljubio uza zid avio- 
na da ne bih slučajno povreaio bilo koga od tih ranjenika ko- 
ji leže do nojih nogu.
Nisam cislio da ću na taj način napustiti Slavoni- 
ju. ״Bežimo" pred zaanjia okršajem, raislio saa u sebi. Bio 
sam siguran da ćeao ući u Zagreb ili Osijek na sasvia drugi 
način.
Sežiizo pod zaštitoa mraka. Zapovest je zapovest i 
nema mesta za diskusiju. Naša dužnost je završena. Zar Je zbi- 
lja E0ja aužnost obavbjena?i Ili aožda tek sada počinje? Žta 
ću reći kod kuće? Da nena Jevreja i da su sa njiaa nestali i 
najbolji drugovi našega pokreta. Zašto onda da ostaneo ovde? 
Radi pobeaničkog aarša u Osijeku? Kad je već tako, aobro što 
Je došla ta zapovest i aobro je što saz već u ovoe avionu. 
Dosta je sanjarenja.
Vide se svetla. Letitno iznad ušća Save. Stigli sco 
u Zeraun. Vrata aviona se otvaraju. Uaiaez čist vazduh punia 
plućlma.
"Jeli drug G. medju putnicima?" pita jedan glas.
"Da, tu sani" čuje se odgovor.
Iz Vrhovne komar.d& žele da ic se oazah telel'on- 
ski javiš."
Drug G. je jedna od skrocnih figura aedju parti- 
zaniza. C obićnoj partizanskoj unif'ormi bez ikakvih oznaka 
ćius i bez odiikovanja. Pred takvin čovekon ustaju generali 
i pozdravljaju. Ispostavilo se da je on član Vrhovne komande 
i predstavnik Cenrralnog koniteta Partije u Slavoniji.
Nakon par minuta izadje iz telefonske kabine aa 
1акх□ ossehom □a naborar.03 licu.
"Stari" ce zcve i poslaće svoj ličai automobil,
־er пеха acvoljno autonobiia u gradu."
Još 3alo pa će biti kod "Staroga". Leta po sali па 
аегоагози gore-dole i vidi se da je 3alo nervozan.
"Drug G., jesi li već bio u Beogradu?" upitah ga.
"Bio sa= puno puta. Beograd nisaa video. Uvek ше
־e žandsrnerija vozila zatvorenia polici^.ski□ koliiaa iz zat- 
vora na siidjer.je i opet r;atrag. Puno san se vozio u sacom 
ргг.зи, ali ga nisas r.ikada aobro video.״
Sjtra će se voziti ulicasa Beograda u autosobilu
■r.־.=־.׳nog k03andanta i videće oslobcdjeni grad. I on je jedan 
oi tih cplocoailaca. ;'islio заз u sebi da Jte osećaj pobede u 
рггтеаг.сј borbi jedan cd najiepših doživljaja. Da li pojedi- 
г.ас zože u svoe oduževljer.ju postići kulainaciju poput mase? 
־,wso sa□ захоз sebi da neaa plemćnitije stvari i većeg đoživ- 
l;.aja od csećaaja pobeae cele zajeanice, celog naroda koji je 
p?stigao pcbsdu u borbi punoj herojstva. To je pobeda rada, 
r.rabrosti i požrtvovanja.
'aj dan, 27. 3arta, bio je dar. slavlja i ogrocriih 
.־aaifestacija u Secgradu. Cetiri godine рге toga svrgnut јв 
polufašistički režix. Kac posledica te pobune aemci su napa- 
li Jugoslaviju. 7aj dan se ssatra sioboloa početka partizan- 
ske borbe, koja je požela de30nstracijaca stotir.a hiljada 
airoc cele Jugoslavije.
Ceo Beograd je igrao. ла Terazijana se sakupilo 0- 
ko desei hiljada i^udi i svi su igrali kolo. Kladići, gradja- 
пх, vojnici Sov.;etske araije, partizani - svi su bili zagr- 
i;eni i plesali ао izr.e30glcsti. Bilo 3i je drago da ih vidia
и njihovoa vesalju, ali ja nisam bio veaeo«
Gde mogu da nadjeia Jevrejina? Nesvesno 8am se u- 
putio ргеша K03majsk0j ulici. Zgrada je bila napušteDa. U 
нјој nije bilo ni žive auše.
Kastavio зат putem ka bivšoj Jevrejskoj opštini.
"Ej✓,. pa ja te poznajem..״ gde sam te video?" 
Zftaatavi ие stari Jevrejrn־ пн putu. Ne mogu da зе setim gde 
2anl ga vldso žadfijii puta
:'U Djulovcu1* гебв^ rtSađa згбо svi ovđo’ u n&šoj Op- 
Štini. ImafflO zajedničku kuhin^u״"
Pređdmnom stoji dftvojka u aivoj kdšulji 1 u plavoj 
sukn.jio To je bila unifonaa nažlh drugfl?ica<»
"Ti si iz Hašomer hacaira?”
״Da" reče опа zbunjena. Kada je videla na mojim 
naramenicama "Palestine" uhvatila me obema гиката:
“Ti 3i došao odatle?"
Posle toga зто sreli još dve devojke.
Sve zajedno njih tri. U celom Beogradu tri člana 
naŠega pokreta..«
So mi priča o godinaEa lutaaja i patnjama za vra- 
me rata. Poznavali вто зе za vreme rata.
"Ne mogu više da podneseic. Tu se nalazim već mesec 
i po dana״ Dvadeset godina ваш živela u ovon gradu. Kada sam 
išla ulicama avakih pet ainuta ше je neko pozaravio. A sada? 
Ne mogu više da podneaem." Oči su joj pune suza.
Negde oko 1300 Je״reja u celcn Eeogradu i tri 
člana Hašomer hacaira...
Gvoblje je brojnije od onih koji su ostali u živo- 
tu«
Ostao sam зато jedan dan u oslobodјепот Beogradu. 
Morao зат izvršiti zapovest da se vratim u Italiju prvim avi- 




iaa svega pet putnika. Kroz tri 3ata spastićeso se u Bari. 
Put nas vodi iznad Srbije i crnogorskik plar.ina.
Evo Srine. ?;nogo krvi je proliver.o na njenini str- 
iia obalata. Ona je kac i рге, svetlo zelena. Letico brzir.oa 
c-d preko 20□ ailja r.a sat. Juriao preko velikih predela i ne- 
a тгезепа da se previše o sveau aisli. Sutjeska. Evo Sutje- 
ks, viče□ i pckazujez cstalis saputaiciza koji su zauzeti 
granjea karata. Vidite li onaj klanac? 70 je Sutjeska. Ovds 
ss vodila najžeaća borba jugoslovenskih partizana. U ovoo 
klanou je nekoliko szotina partizana odlučilo 0 suabini Bal- 
kana. Cvae u ovoj dolini oni su uzeli sudcinu u svoje ruke.
Sutjeska je 05га1а daleko za naaa. v'idi se saao 
Bursitor u svoj svojoj lepoti. Znogo ih je na г.јепи palo i 
oni su, plativši životOE, spasli svoj narod. Kedju poginuliza 
bilo je i naših drugova, aladih Jevreja. Ujiiiov г.агоа nije 
pobedio u ovon ratu.
---- oooOOOooo-----
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